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RESUMEN 
 
 
Los Planes de Gestión Ambiental Municipal se constituyen en una herramienta 
de planificación del medio ambiente vinculada a la disponibilidad de recursos 
financieros que el municipio cuente.  El método de planificación pretende 
involucrar las partes internas y externas del Municipio, que brinden soluciones 
eficientes a los problemas medio ambientales, al aprovechamiento y 
conservación del medio, a la aplicación de metodologías limpias y a procesos 
que  involucren la continua participación ciudadana.    
 
El Plan de Gestión Ambiental Municipal se centra en un enfoque integrativo de 
la gestión y articulador de los recursos naturales; Es entonces que se consolida 
como un instrumento de toma de decisiones y un orientador de nuevos valores 
ambientales.   
 
La puesta en marcha de los Planes de gestión Ambiental Municipal conducen a 
la elevación de la calidad de vida de una región y el bienestar social – 
ambiental de la población.  La formulación del PGAR se caracteriza por ser un 
proceso de concertación y negociación de intereses entre los diversos actores 
del SINA;  Se fundamenta en el principio de la participación amplia, activa y de 
control de los actores del SINA, para producir una “imagen colectiva” de la 
situación actual (diagnóstico), una imagen deseada (Prospectiva), dispositivos 
para lograr el cambio (estrategias) y mecanismos para establecer el impacto 
(seguimiento y evaluación). 
 
La decisión de formular el Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués, 
manifiesta la acción decidida del municipio para poder construir una agenda 
social, ambiental y financiera, que oriente al desarrollo sostenible de la región, 
por medio de la toma de decisiones, ejecución de proyectos y programas, 
participación comunitaria, participación de expertos y jurisdicción de la 
autoridad ambiental.  La implementación de esta agenda permitiría también la 
creación de líneas estratégicas desde el diagnóstico ambiental, pasando por la 
etapa de planificación hasta la creación de metodologías de seguimiento y 
control. 
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ABSTRACT 
 
 
The Municipal Environmental Management Plans constitute a tool for 
environmental planning linked to the availability of financial resources the 
municipality has. The planning method aims to involve internal and external parts 
of the municipality, to provide efficient solutions to environmental problems, the 
utilization and conservation of the environment, the application of clean 
methodologies and continuous processes involving citizen participation. 
 
The Municipal Environmental Management Plan focuses on an integrative 
approach to managing and articulator of natural resources; It is then that has 
established itself as a tool for decision making and guiding new environmental 
values. 
 
The implementation of the Municipal Environmental Management Plans lead to 
raising the quality of life of a region and social welfare - environment of the 
population. PGAR formulation is characterized as a process of dialogue and 
negotiation of interests between the various actors of the SINA; It is based on the 
principle of broad, active and control actors SINA participation to produce a 
"collective image" of the current situation (diagnosis), a desired image 
(Prospective), devices for change (strategies) and mechanisms to establish the 
impact (monitoring and evaluation). 
 
The decision to make the Environmental Management Plan in the municipality of 
Imués, shows the decisive action of the municipality to build a social, 
environmental and financial agenda, to guide the sustainable development of the 
region, through decision-making, execution projects and programs, community 
involvement, participation of experts and jurisdiction of the environmental authority. 
Implementing this agenda would also allow the creation of strategic lines from the 
environmental diagnosis, through the planning stage to the development of 
methodologies for monitoring and control. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En compromiso con la agenda mundial ambiental y en conformidad con las 
directrices de la Visión 2019, Colombia ha decidido aborda el tema de 
desarrollo sostenible como una de las herramientas mas importantes para 
superar los problemas de pobreza y de protección y conservación de los 
recursos naturales.   
 
Para el logro de dichos objetivos, la Constitución Política de Colombia, en uno 
de sus artículos, define a la planificación ambiental como deber del estado a 
cargo de las corporaciones autónomas regionales en articulación con los 
planes de desarrollo; procesos de planificación económica, social y ambiental 
que se puntualizan en la prevención,  mitigación y compensación de impactos 
ambientales negativos y la potencialización de impactos positivos, logrando  
una adecuada alineación de los proyectos de desarrollo al medio ambiente y 
un desarrollo sostenible a escala humana. 
 
Una de las estrategias para la administración de los recursos naturales en 
Colombia, es la puesta en marcha de los Planes de Gestión Ambiental en los 
municipios, que se encargan de elaborar la visión sostenible de los sectores 
privados, públicos y sociedad civil a largo plazo en las regiones del país.  Éste 
modelo de planificación permite trabajar en pro de una región, basándose no 
sólo en la autoridad política administrativa de un ente territorial  sino también 
en la jurisdicción de las Corporaciones autónomas regionales y la participación 
civil.  
 
La realización de este proyecto, “Formulación del Plan de Gestión Ambiental 
en el municipio de Imués”, permite conocer la situación ambiental del Municipio 
de Imués, desde los aspectos generales pasando del usos del suelo al  
potencial de los recursos naturales, determinando estrategias de planificación 
ambiental con el fin de aumentar la gestión de los recursos ambientales, 
económicos y socioculturales, y establecer con los actores involucrados 
compromisos sociales y ambientales dentro y fuera del municipio para 
garantizar sostenibilidad ambiental a corto y largo plazo. 
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 2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Plan de Gestión Ambiental Municipal se presenta como mecanismo 
orientador de acciones e inversiones en el contexto Municipal,  que más allá de 
la responsabilidad en la norma, se constituye como un compromiso conjunto 
hacia la protección del medio ambiente. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Municipal - PGAM se articula con el Plan de 
Gestión Ambiental Regional del departamento de Nariño, hacia una visión 
sostenible, orientada a la búsqueda de procesos de conservación ambiental 
que garanticen el desarrollo socioeconómico de un Municipio. Se trata de una 
gestión integrada, desde la regulación del uso del territorio y sus componentes 
físicos, bióticos y sociales hasta responder por las necesidades básicas de la 
comunidad.    
 
Para lograr la sostenibilidad de un municipio, es necesario implementar 
elementos de gestión ambiental, que permitan armonizar de manera conjunta y 
coordinada a la comunidad y al estado, en la ejecución de proyectos y 
programas que garantice oferta ambiental al país. 
 
En cumplimiento con las normas ambientales y en mejora de la calidad de vida 
de los habitantes del municipio de Imués, la administración municipal ha 
destinado recursos propios para el desarrollo del Plan,  ya que el Municipio no 
cuenta con este esquema de gestión ambiental; esto con el fin de  visualizar y 
establecer un modelo de gestión sostenible, que sirva como punto de partida 
para modificar y crear una nueva visión ambiental local, que permita enfrentar 
el reto de conciliar los intereses ambientales con los intereses de una 
sociedad, donde los patrones de consumo y hábitos de vida cambian 
aceleradamente. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués – Nariño, para 
orientar la visión general en cuanto a la administración ambiental del municipio, 
desde lo legal hasta la aplicación de líneas de acciones estratégicas, encaminadas 
al mejoramiento de vida de sus habitantes y al desarrollo de proyectos para la 
conservación de los recursos naturales. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico ambiental actual del municipio, desde la interrelación 
del territorio y  sus unidades ambientales, hasta los actores involucrados en el 
desarrollo de la gestión ambiental. 
 
 Establecer alternativas de planificación que garantice un modelo de gestión  
técnico, administrativo y ambiental, capaz de dar respuesta a las demandas de 
desarrollo socio ambiental de la población. 
 
 Diseñar estrategias de evaluación y control al Plan de Gestión Ambiental 
Municipal, manteniendo responsabilidades y metodologías, para dar sostenibilidad 
a la gestión local. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1  MARCO TEÓRICO 
 
Para avanzar hacia la construcción de un estado ambientalmente sostenible, el 
gobierno nacional propone en uno de sus objetivos la administración eficiente del 
medio ambiente por parte de las autoridades ambientales, en donde se establecen 
acciones para el fortalecimiento de la capacidad de gestión y para la articulación 
de los diferentes actores que integran el SINA (Sistema Nacional Ambiental) en 
cada ámbito territorial. 
 
 Sistema Nacional Ambiental - SINA: es el conjunto de orientaciones, 
normas actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 
marcha de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo 
sostenible. El SINA nació en Diciembre de 1993 como resultado de una gradual 
toma de conciencia entre los ambientalistas públicos y privados del país sobre la 
urgencia de contar con esquemas institucionales y sociales acordes con la 
responsabilidad de proteger y hacer un uso sostenible del patrimonio ambiental 
colombiano.  
 
 Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM: se utiliza como 
instrumento de ejecución en términos de la prestación de bienes y servicios 
esenciales para la población y como modelo para la administración del medio 
ambiente y los recursos naturales en un Municipio.  
 
El  SIGAM responde a las necesidades y soluciones ambientales que requieren un 
modelo de propuesta local organizacional para la administración de recursos 
propios y de una nueva gestión que involucre a la comunidad. Este sistema mejora 
el conocimiento territorial para el adecuado manejo y aprovechamiento de las 
potencialidades ambientales y la atención integral y oportuna de problemáticas. 
 
 Gestión Ambiental Municipal - GAM: es un proceso que está orientado a 
resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito 
de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al 
hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 
cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.  
La gestión ambiental municipal responde al "cómo hay que hacer" para conseguir 
lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio 
adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional 
de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto 
integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no solo están las 
acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, 
lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan 
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mediando la implementación1. El modelo de gestión ambiental municipal tiene 
como referencia un marco conceptual, institucional, normativo y geofísico que 
abarca el ámbito nacional 
La gestión ambiental, se entiende como el manejo y solución integral de los 
problemas ambientales relacionados con la disponibilidad y calidad de recursos en 
una región determinada, mediante el uso selectivo y combinado de herramientas 
jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas, 
orientadas por diversas estrategias de gestión que responden a una política 
ambiental nacional para el manejo integral2.  
 
 Plan de Ordenamiento Territorial - POT: el Plan de Ordenamiento Territorial 
es un instrumento de la planeación económica y social, por lo que su objetivo 
fundamental es lograr el progreso de una localidad y en general el de una región; 
es un modelo de desarrollo que integra de manera coherente los subsistemas 
económico, político - administrativo, social, cultural y ambiental de una localidad, a 
través de la aplicación de esquemas de planeación, gestión técnica y  
participativa, con el propósito de generar las condiciones necesarias para alcanzar 
un crecimiento económico y un desarrollo social equitativo, sostenible y en 
democracia. 
 
 
4.2 MARCO LEGAL. 
 
Los Planes de Gestión Ambiental Municipal se enmarcan dentro de la siguiente 
normatividad: 
  
 Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente y se regula el 
manejo de los recursos naturales y los demás elementos y factores que conforman 
el ambiente o influyan en él.  
 Constitución Política de Colombia 1991: al declarar la Constitución, se 
declara la protección al medio ambiente establecida en muchos de los artículo;  La 
protección al medio ambiente se aborda desde una visión general, que permite 
desde lo legal, la potenciación y apropiación del concepto ambiental en los 
departamentos y municipio del país.  Artículos que promueven líneas de acción y 
estrategias para un nuevo modelo de gestión ambiental en Colombia; artículo 79: 
todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo… y artículo 80: El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
                                                 
1
 DECRETO 1200 DEL 2004.Reglamenta los instrumentos de planificación ambiental (Plan de 
Acción Regional y Presupuesto Anual de Rentas y Gastos).  
2
 VISIÓN COLOMBIA 2019. Propuesta para la gestión integral y desarrollo sostenible. 
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recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución3. 
La Constitución Política de Colombia enmarca aspectos legales y normativos 
hacia la protección de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente 
y es por eso que se le llama “Constitución verde”.  
 
 Ley 99 de 1993, por el cual se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, el 
Ministerio del Medio Ambiente y se definen los principios de la gestión ambiental 
del país. A partir de esta Ley, la dimensión ambiental del país adquiere gran fuerza 
institucional. 
 
 Ley 152 de 1994 - Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, por la cual se 
establecen procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento y control de los planes de desarrollo, incluyendo 
programas y proyectos ambientales. 
 
 Decreto 1865 de 1994, por el cual se reglamenta que las corporaciones 
autónomas regionales (CAR´s) deben elaborar los planes de gestión ambiental de 
los Municipios y Departamentos, en conjunta articulación con los planes de 
desarrollo territorial.  
 
 Ley 388 de 1997 - Ley de Ordenamiento territorial, por la cual se establecen 
mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación 
y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo. 
 
 Decreto 1200 de 2004, por el cual se determinan instrumentos de planificación 
de desarrollo sostenible que permiten a una región orientar de manera coordinada 
el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables. 
 Ley 1259 de 2008, por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros. Se trata de implementar el comparendo 
ambiental como instrumento de cultura ciudadana, para prevenir la alteración del 
medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 
económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 
normatividad existente en materia de residuos sólidos.  
 
 
 
                                                 
3
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Bogotá 1991. 
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4.3  MARCO CONTEXTUAL 
4.3.1  Nariño. 
El departamento de Nariño fue creado el 6 de Agosto de 1904; está situado en el 
extremo suroeste del país, en la frontera con la República del Ecuador. La 
superficie es de 33.268 km² y limita al norte con el Departamento del Cauca, al 
este con el Departamento del Putumayo y al oeste con el océano pacífico.  El 
Departamento de Nariño está dividido en 64 Municipios, Pasto como capital.  
Para la mayoría de las proyecciones estadísticas y según el DANE,  la población 
del departamento de Nariño para el año 2005 ascendió a 1.599.646 habitantes; de 
éstos, 801.887 son hombres, que representan el 50.13%, y 797.759 mujeres, 
equivalentes al 49.87%.  Una de las características y principales fortalezas de 
Nariño es la condición pluriétnica de sus pobladores: 166.531 (10.8%) son 
indígenas; 289.888 (18.83%) afrodescendientes y 1.085.537 (70.4%) mestizos.  La 
población indígena, en su mayoría, se asienta en 67 resguardos que ocupan una 
extensión de 467.000 hectáreas, los que se ubican en jurisdicción de 25 
Municipios. Los pueblos indígenas son los Pastos, Inga, Awá, Eperara - Siapidara, 
Kofán y Quillacingas.  La población afro descendiente habita principalmente en 
Tumaco, Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí-Payán, Mosquera, Olaya Herrera, 
Francisco Pizarro, Roberto Payán, Santa Bárbara; también existen importantes 
asentamientos de estas comunidades en Leiva, Cumbitara y Policarpa. 
 
4.3.1.1  Unidades fisiográficas. 
- La llanura del pacífico: caracterizada por altas temperaturas, abundantes 
lluvias y exuberante vegetación; se subdivide en el andén aluvial o zona de 
mangle y la llanura del bosque húmedo, que se extiende hasta las estribaciones 
de la cordillera occidental. 
- La región andina: es el rango más sobresaliente del departamento, al penetrar 
la cordillera del los Andes forma el nudo de los Pastos, de donde se desprenden 
dos ramales: la cordillera occidental, la cual presenta los volcanes Chiles (4.718 
m) y Cumbal (4.764 m), Azufral (4.070 m)  y una profunda depresión denominada 
Hoz de Minamá; y la cordillera centro – oriental que presenta el altiplano de  
Túquerres / Ipiales, el Valle de Atríz y los volcanes Galeras ( 4.276 m) y Doña 
Juana (4.250 m). 
- La vertiente amazónica: al oriente presenta terrenos abruptos poco 
aprovechables y esta cubierta por bosques húmedos, en ella se encuentra la 
laguna de La Cocha. 
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4.3.1.2  Hidrografía y clima. 
La hidrografía del departamento esta constituida por dos vertientes: la vertiente del 
Pacífico, que comprende los ríos Patía, Guáitara, Mayo, Juanambú, Pasto, 
Iscuande, Mira y Mataje, y la vertiente Amazónica formada por los ríos Guamuez, 
Churuyaco,  San Miguel, Patascoy, Afiladores y Lora. 
En cuanto al clima, el relieve permite disfrutar de temperaturas cálidas, templadas, 
frías y de páramo.  Las lluvias en el área interandina son superiores a los 3.000 
mm, disminuyendo en el altiplano nariñense donde son inferiores a los 1.000 mm; 
en el piedemonte amazónico las lluvias son superiores a los 4.000 mm.  En el 
departamento se encuentra el parque nacional natural de Sanquianga, los 
santuarios de flora y fauna Galeras e isla de la Corota; 47 áreas de reserva 
natural, en los Municipios de Barbacoas, Chachagui, Ricaurte, Pasto y 
Yacuanquer.  
4.3.1.3  Actividad económica. 
El departamento presenta una economía tradicional basada en el sector primario;  
Los cultivos de mayor importancia son la papa, maíz, trigo, café, fríjol, plátano, 
palma africana, zanahoria, arveja y haba.  Otro punto de vista destaca que el 
predominio de la población campesina se constituye en un activo importante para 
el desarrollo, por su vínculo estrecho con la naturaleza, lo mismo que con los 
recursos y actividades productivas fundamentales para la vida humana.  
4.3.2 Municipio de Imués. 
El municipio de Imués se encuentra localizado al sur occidente del departamento 
de Nariño, a 1 grado, 0,4 segundos de latitud norte, 77 grados, 30 segundos de 
latitud oeste, con respecto al meridiano de Greenwich; Esta a 55 km de la ciudad 
de Pasto, 19 km de la ciudad de Túquerres y a 1.300 metros de la vía 
pavimentada Pasto - Tumaco. 
El municipio de Imués limita al norte con los municipios de Guaitarilla y 
Yacuanquer, al sur con los municipios de Funes, Iles y Ospina, al oriente con el 
municipio de Yacuanquer y al occidente con los municipios de Ospina y 
Túquerres.   
El municipio tiene una extensión de 86 km2, sobre un terreno montañoso 
perteneciente al sistema andino.  Por su situación geográfica, en el Municipio se 
tienen alturas que van desde los 1.550 hasta 3.100 metros de altura sobre el nivel 
del mar.   
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
El presente proyecto “Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el municipio 
de Imués” se incluye en el campo de investigación ambiental donde se 
desarrollaron y se articularon proyectos encaminados a difundir y ampliar el 
conocimiento, que propendan por el logro de unas condiciones ambientales 
favorables para el desarrollo del hombre y de su calidad de vida.   
 
5.1   Primera Fase: Diagnóstico Ambiental.  
 
El desarrollo de esta primera fase determinó el diagnóstico del municipio de 
Imués, dando a conocer la disponibilidad de los recursos naturales, la eficiencia e 
insuficiencia sobre la gestión de los recursos ambientales y de la presencia de 
entes institucionales; esta fase se desarrolló en un periodo de un (1) mes, en la 
cual se registró de forma directa las necesidades de la población y se toma como 
punto de partida para oriental la gestión ambiental del municipio. 
 
5.1.1 Fuente de información. 
 
 Primaria: se hizo un reconocimiento visual en el municipio de Imués, 
empezando en la cabecera municipal para luego visitar las zonas rurales (veredas 
y corregimientos); se realizó entrevistas a los funcionarios de la Alcaldía Municipal, 
a funcionarios de la E.S.E Santiago Apóstol,  técnico de saneamiento ambiental, 
funcionarios de la UMATA y a la población general.  
 
 Secundaria: se obtuvo mediante  la investigación y recolección de información 
en Planeación Departamental y Municipal, en cada dependencia de la 
Administración Municipal, en la Corporación Autónoma Regional, consulta en  
documentos como el EOT, COMPES, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR), Plan departamental de aguas, legislación 
Colombiana y de  documentación a nivel departamental.  
 
En esta fase se desarrollaron 2 talleres con la comunidad: el primero es un taller 
participativo comunitario - TPC, donde se concertó y plasmó los problemas 
ambientales que tiene el Municipio y se confirmó lo descrito por el especialista; y el 
segundo taller fue la realización de la matriz FODA, la cual permitió complementar 
otras perspectivas ambientales.   
 
5.2  Segunda Fase: Alternativas de Planificación.  
 
Como segunda fase se plasmó una planificación estratégica, donde se utilizó un 
conjunto de procedimientos o actividades encaminadas al desarrollo ambiental del 
municipio; fase que se desarrolló en 2 meses y que se destacó  la participación de 
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entes políticos y diferentes actores sociales en el mejoramiento de la gestión 
ambiental y sostenibilidad  de los recursos naturales.  
 
Esta fase se caracterizó por crear espacios de participación en donde se 
plantearon programas y proyectos acordes con las potencialidades y 
problemáticas reales del Municipio; en los espacios de participación  se expuso la 
siguiente  temática:  
 
 La importancia de formular colectivamente programas y proyectos dentro y 
fuera del Municipio. 
 
 La definición de objetivos centrados en la lógica de lo posible y de los 
verdaderos actores sociales implicados en los proyectos. 
 
Para estos espacios de participación se planteó un tercer taller, donde se 
definieron las líneas de actuación y los árboles de problema para cada una de las 
problemáticas; un cuarto taller, donde se construyo el “escenario deseado - 
posible”, mediante la participación ciudadana, contando con el aporte presupuestal 
municipal, para luego definir los programas y proyectos que enmarca una buena 
gestión ambiental.  
 
5.3   Tercera Fase: Estrategias de evaluación y control. 
 
Esta fase desarrolló estrategias de evaluación y control de programas y proyectos 
para el Municipio de Imués, con el fin de asegurar que las propuestas de 
desarrollo sean ambientalmente adecuadas y sustentables a 10 años. 
 
Esta fase fue desarrollada en 1 mes, donde se evaluó y monitorio  el curso de los 
procesos en los que la autoridad ambiental y la comunidad participan.  La 
metodología para la realización de este último objetivo fue la aplicación de 
indicadores en los diferentes proyectos, los cuales cuantificaron y cualificaron 
información; los indicadores mantendrán el objetivo general de este proyecto, que 
servirán para evaluar la gestión administrativa, la autoridad ambiental, el gasto 
presupuestal ambiental, el desempeño ambiental, entre otros.
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
6.1 Desarrollo fase uno: Diagnóstico general. 
6.1.1  Aspectos generales. 
6.1.1.1 Localización: el Municipio de Imués se encuentra localizado al sur-
occidente del Departamento de Nariño, a 1 grado, 0,4 segundos de latitud norte, 
77 grados, 30 segundos de latitud oeste, con respecto al meridiano de Greenwich.  
Figura 1. Ubicación del Municipio de Imués. 
 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
El municipio se encuentra a 55 Km. de la ciudad de Pasto, 19 Km del municipio de 
Túquerres y a 1.300 metros de la vía pavimentada Pasto – Tumaco.  Imués 
pertenece a la región andina por su predominante relieve y a la cuenca del 
Guáitara.  
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6.1.1.2 Límites y extensión: el municipio de Imués limita al norte con los 
municipios de Guaitarilla y Yacuanquer, al sur con los municipios  de Funes, Iles y 
Ospina; al oriente con Yacuanquer y  finalmente al  occidente co n los municipios 
de Ospina y Túquerres (ver figura 2).  La extensión total del municipio según el 
área predial determinada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es de 
86 km2 sobre un terreno montañoso orográfico al sistema andino y corresponde al 
0.3 % de la extensión territorial del departamento. 
Figura 2. Límites del Municipio de Imués. 
 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
6.1.1.3 División político administrativa: el municipio de Imués se encuentra 
dividido en barrios, veredas y corregimientos. (Ver cuadro 1); para llegar a las 
diferentes veredas es necesario pasar por la vía principal que conduce al 
municipio de Tumaco. 
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Cuadro 1. División político administrativa. 
 
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA TOTAL 
Casco Urbano 
(Imués) 
Los Estudiantes – Libertad - Urbanización Blanca Luz 
-  Las Delicias - Santa Rosa - Maria Luz – Santiago. 
7 
 
 
Veredas 
Almag – Bellavista Alto – Bellavista Bajo - Santa Rosa 
- El Tablón Betánia - El Paredón - La Loma - 
Cuarchud Alto – Cuarchud  Bajo - Camino Viejo de 
Bolívar -  Las Ánimas- El  Alizal - El Pescadillo – El 
Piconero - Imbued - Camuestés - San Pedro Alto - 
San Pedro Bajo - Campo Alegre - Pilcuán Viejo - 
Pilcuán la Recta -    San José – Silamag - San 
Buenaventura -    Boquerón - El Portachuelo -  El 
Carmen - Santa Clara  – San Isidro Alto – San Isidro 
Bajo. 
 
 
30 
 
Corregimientos Neira Santa Ana - El Pedregal. 2 
 
Inspecciones 
Las Inspecciones de Policía se encuentran ubicadas 
en las veredas de : 
El Pedregal - Pilcuán Viejo - San Buenaventura - 
Cuarchud Alto – Alizal - Betánia (Tablón) - San Isidro - 
Santa Ana - Imués Cabecera Municipal. 
 
9 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2008 – 2011. 
Imués como cabecera municipal cuenta con 7 barrios, 30  veredas, 2 
corregimientos y 9 inspecciones de policía. 
6.1.1.4 Organización administrativa: la alcaldía municipal se encuentra 
organizada administrativamente en 11 dependencias: secretaría general y de 
gobierno, dirección local de salud, obras públicas, desarrollo comunitario, tesorería 
municipal, archivo, inspección de policía, unidad municipal de atención técnica 
agropecuaria UMATA, cultura y desarrollo, fondo municipal del deporte y 
comisaría de familia  (Ver Figura 3). Los procesos estratégicos de la alcaldía de 
Imués se ejecutan por el alcalde municipal y el secretario de gobierno; los 
procesos misionales hacen referencia a la prestación directa de los servicios y los 
ejecutan los jefes de cada dependencia; los procesos de apoyo corresponden a 
aquellas actividades que aunque no se relacionan directamente con la prestación 
de los servicios a la comunidad. 
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Figura 3.  Mapa de procesos administrativos de la alcaldía de Imués. 
 
 
 
 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
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6.1.2 Dimensión sociocultural. 
 
6.1.2.1 Condiciones de vida: las variables que establecen la calidad de vida de 
una población están determinadas por las condiciones de vivienda, servicios 
públicos, existencia de hacinamiento, inasistencia escolar y dependencia 
económica: del total de la población del Municipio de Imués, es decir de 7.387 
habitantes, 4.153 tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), que corresponde 
al  56.2% del total de la población, donde la mayoría de ellos se encuentran en la 
zona rural; teniendo en cuenta estas cifras, se concluye que el Municipio tiene un 
grave problema de pobreza y requiere de un conjunto de acciones institucionales 
que posibiliten mejorar las condiciones de vida de sus habitantes
4
.   
 
6.1.2.2 Demografía: el municipio de Imués tiene una población censal de 7.387 
habitantes, distribuidos en 1.891 hogares y alojados en 2.430 viviendas según el 
DANE. 
 
 Distribución: del total de la población censada en el año 2.005, personas se 
ubican en la zona rural compuesta por las veredas y corregimientos  que  
corresponde al 88.19 % del total de la población y el 11.81 % se encuentra en la 
zona urbana es decir 872 personas en la cabecera municipal (ver gráfica 1); esto 
demuestra una alta concentración de la población en el sector rural y una mayor 
demanda de servicios sociales hacia ese grupo poblacional.  
 
Gráfica 1.  Población urbana y rural. 
 
88,19%
11,81%
Zona Rural
Zona Urbana
 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
                                                 
4
 ESQUEMA DE ORDENAMINETO TERRITORIAL. Imués 2008 – 2011. 
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 Densidad poblacional: la densidad poblacional total es de 88 habitantes por 
kilómetro cuadrado.  El municipio de Imués recibió a 34 personas en situación de 
desplazamiento forzado durante el periodo 2000 a 2007, procedentes de otros 
municipios y departamentos, las personas que emigraron entre el periodo 2005  a 
2007 fueron 13, esto demuestra un bajo nivel de movilidad. 
 
6.1.2.3 Educación: la educación es un factor esencial del desarrollo humano, 
social y económico y es el instrumento fundamental para lograr una sociedad 
equitativa, de igual manera condiciona el desempeño de la fuerza de trabajo y 
limita o facilita el acceso a actividades productivas que requieren conocimientos, 
habilidades y destrezas.   
 
El municipio de Imués cuenta con un núcleo educativo para consolidar procesos 
de gestión de los planteles para prestar el servicio educativo; el municipio cuenta 
con 3 colegios educativos y 20 escuelas rurales. 
 
Estas instituciones y centros educativos ofrecen el servicio de educación en los 
niveles preescolar, primaria y básica secundaria.  La mayoría de las instalaciones 
en la zona rural presentan algún tipo de deterioro y es necesario realizar obras de 
reparación o mejoramiento, para que la educación en el municipio sea eficiente y 
de mayor calidad.  Actualmente el centro educativo San José esta cerrado por la 
escasez de alumnos pero aún sigue figurando en las listas nacionales de 
educación.    
 
Gráfica 2.  Nivel educativo. 
 
72,18%
26,17%
1,65%
Básica Primaria Basica Secundaria y media vocacional Estudios Superiores
 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
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En el 2005, en el municipio de Imués se registró que del total de la población con 
algún nivel educativo, el 72,18% tenía estudios de básica primaria, el 26,17%  de 
básica secundaria y media vocacional y solo el 1,65% poseía estudios superiores 
y postgrados; estos indicadores representan un bajo nivel educativo en el 
municipio, debido a factores como la deserción escolar, baja cobertura, deficiente 
calidad educativa, falta de orientación profesional para vincularse a niveles de 
educación superior y pobreza . 
 
La institución educativa Maria Luz de Imués es la más equiparada institución del 
municipio en cuanto a instalaciones, es por eso que la mayoría de los estudiantes 
provienen de las veredas aledañas.  La institución educativa Jesús del Gran Poder 
esta ubicada en la vereda del Pedregal y cuenta con un gran deterioro en sus 
instalaciones y es por eso que se debe realizar remodelaciones o ampliaciones 
para tener un adecuado medio de aprendizaje.  
 
 SENA:  es una institución pública de educación superior capacita y fortalece, 
mas que todo a la comunidad juvenil en:  
 
- Manejo y crianza de galpones: la avicultura sobresale en el municipio, ya que 
el  90% de las veredas crían gallinas para fines comerciales; la producción de 
pollo tiene un desarrollo económico muy importante debido su alta rentabilidad. El 
SENA capacita a los avicultores en la escogencia de razas, en el tipo de 
concentrado, controles sanitarios y el manejo adecuado para la explotación. 
 
- Proyectos productivos: la asistencia técnica del SENA en los proyectos 
productivos permite transmitir al productor conocimientos para el adecuado y 
eficiente manejo de “fincas campesinas”;  el SENA capacita a una población de 85 
personas en el sembrado de la mora, zanahoria, preparación de abonos, prácticas 
culturales para un bueno control fitosanitario y labores de viveros.  
 
 Hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF: existen 3 asociaciones de madres comunitarias, la  asociación Santiago 
cuenta con 12 hogares comunitarios tradicionales y 6 FAMI, ubicada en el casco 
urbano; asociación María Luz con 7 hogares comunitarios y 4 FAMI ubicada en el 
casco urbano y la asociación San Isidro ubicada en la zona rural con 7 hogares 
comunitarios y 4 FAMI. 
 
 Analfabetismo: a pesar de los esfuerzos hechos por el departamento, el 
analfabetismo sigue siendo un obstáculo para el desarrollo económico, la tasa es 
del 19,94%, es decir hay 278.175 personas en Nariño que no saben leer ni 
escribir;  aunque la tasa de analfabetismo (15,75%) está por debajo de la 
departamental, el municipio requiere de vital atención, especialmente en el sector 
rural donde se concentra la mayor parte de la población analfabeta (76,32%). 
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6.1.2.4 Salud: para abordar el tema de la salud, es oportuno reconocer este 
aspecto como un derecho humano universal, que se encuentra íntimamente ligado 
con el derecho a la vida.  Para lograr los objetivos que el sistema general de 
seguridad social en salud  ha propuesto es preciso desarrollar un modelo de salud 
óptimo y futurista, donde se deberá privilegiar la medicina preventiva, la detección 
oportuna de riesgos, la salud de la mujer y la familia y una mayor cobertura a 
grupos vulnerables  en el sentido de educar, promover y comunicar acciones a 
tiempo.  
 
 Infraestructura: el servicio de salud se presta a través de la empresa social 
del estado Santiago Apóstol, centro de salud que está ubicado en la cabecera 
municipal y que cuenta con 3 puestos satélites ubicados en las veredas de Santa 
Ana, El Pedregal y Pilcuán.   
 
La E.S.E Santiago Apóstol cuenta con el plan de gestión integral de residuos  
hospitalarios y similares que fue elaborado en el año 2005, en el cual se 
establecen normas y parámetros de acuerdo a la legislación Colombiana sobre el 
manejo de residuos hospitalarios.  Para el cumplimiento del plan, se cuenta con un 
grupo administrativo de gestión ambiental, conformado por siete personas 
encargadas de tomar medidas necesarias sobre el manejo de los residuos 
generados en la E.S.E.5 
 
 Aseguramiento: La E.S.E Santiago Apóstol en su afán de cumplir con los 
objetivos del sistema general de seguridad social en salud  ha presentado una 
nueva estrategia para asegurar a todos los habitantes del municipio y hacer 
campañas de prevención enfocadas en la mujer y la familia, y ampliar la cobertura 
de salud.  El cuadro 2 muestra el número de personas que están afiliadas a algún 
tipo de seguridad social. 
 
Cuadro 2 Tipos de aseguramiento. 
 
RÉGIMEN PERSONAS AFILIADAS 
Contributivo 315 
Subsidiado 7.193 
Especial 310 
No afiliados 430 
TOTAL POBLACIÓN 8.248 
 
Fuente: SISBEN 
 
                                                 
5
 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES – PGIRH´S. Imués 
2008. 
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Gráfica 3. Población afiliada a algún tipo de aseguramiento. 
 
3,80%
87,20%
3,80%
5,20%
Contributivo Subsidiado Especial No Afiliados
 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
Del total de la población del municipio de Imués se encuentran afiliados al régimen 
contributivo 315 personas que corresponde el 3.8 %, el 87.2 % corresponde a la 
población afiliada al régimen subsidiado, el 3.8 % al régimen especial como son 
los docentes y la policía nacional y el 5.2 % no se encuentran afiliados a ningún 
régimen en seguridad social. 
 
6.1.2.5 Recreación y deporte: De acuerdo a la Constitución Política, todas las 
personas tienen derecho a la recreación, a la practica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre; además forma parte de la educación o se 
consideran como actividades anexas a la educación, salud, medio ambiente, 
turismo y cultura, por lo tanto deben estar incluidas en el gasto social y es 
competencia del municipio adecuar la infraestructura deportiva y fomentar la 
practicas deportivas y recreativas en su territorio6. 
 
El fondo municipal de deporte, es la dependencia encargada de planear, coordinar 
y promover las prácticas deportivas en todas sus modalidades.  Los deportes mas 
practicados son el fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol, chaza y atletismo, pero 
con bajos niveles de rendimiento, ya que la inversión en este sector es muy baja y 
no permite desarrollar y masificar la practica de los deportes.   
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A pesar de la escasez de escenarios deportivos, algunos habitantes del municipio 
de Imués han logrado algunos reconocimientos en fútbol, chaza, voleibol y han 
encaminado a los adolescentes y niños a desempeñar estos deportes, lo que 
significa un gran mérito a sus labores. 
 
6.1.2.6 Cultura: la cultural del municipio de Imués está representada en la 
arquitectura doméstica tradicional, grandes casas construidas en muros de tierra y 
cubierta en teja de barro,  son algunas de las características de ciertas viviendas 
ubicadas en diferentes zonas del municipio, especialmente del sector rural.   
 
La cultural de un pueblo es el resultado de un proceso histórico, en el cual 
convergen diversos aspectos como el arte, música, lenguaje, religión, costumbres, 
creencias, ideas, modos de vida y tradiciones que le dan identidad propia a sus 
habitantes. Sitios religiosos como: templo parroquial Santiago Apóstol, Monte de 
los Olivos, La gruta Chirristes, entre otros.  
 
 Casa de la cultura: es una estatura moderna y amplia donde se preparan 
diferentes actividades de recreación artística, lúdica, musical, en donde los 
jóvenes son los principales entes de movimiento y los que fomentan y promueven 
la cultura Imueseña.   
 
 Biblioteca municipal: el municipio cuenta con la biblioteca municipal dotada 
de libros y material didáctico que facilitan los procesos de aprendizaje para la 
población estudiantil. Cuenta con acceso a Internet gratis para que sus 
estudiantes u otras personas puedan realizar consultas a través de este medio.   
 
6.1.2.7 Vivienda: el de Imués cuenta con 2.430 viviendas, 1.651 se ubican en el 
sector rural y  779 en el sector urbano.  Del total de viviendas el 96% son tipo 
casa, el 1,6% son apartamentos y  el 2,4% cuartos según datos proporcionados 
por el DANE. 
 
 Tipos de vivienda: según el DANE casi el 50% de las casas existentes en el 
Municipio son viviendas construidas en tapia apisonada principalmente los muros, 
techo en estructura de madera, cubiertas en teja de barro, pisos de tierra o 
cemento.  El 20% son viviendas de interés social que se han construido en por la 
ayuda de diferentes entidades como el Banco Agrario y por supuesto la alcaldía 
municipal con ayuda del ministerio de vivienda. Estas edificaciones son 
construidas por los aportes económicos que aporta  la nación y se construyen para 
las personas con escasos recursos; son edificaciones que mejoran la calidad de 
vida de las personas y son dignas para el progreso de las familias7.  El 30% 
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restante son edificaciones que han sido remodeladas por sus propietarios y son 
edificaciones que no sobrepasan los 2 pisos.   
 
 Viviendas construidas: urbanización Blanca Luz; viviendas de interés social 
ubicadas en la cabecera municipal, proyecto que  beneficio a 40 familias de 
escasos recursos y que fue apoyado por la gobernación departamental, alcaldía 
municipal, FINDETER, Banco Agrario.  
 
6.1.2.8  Servicios públicos: el municipio de Imués no cuenta con el 100% de la 
cobertura de los servicios públicos, al igual que la mayoría de los municipios de 
Colombia; a continuación se presenta el porcentaje de la cobertura de los servicios 
públicos en el municipio: 
 
Gráfica 4. Cobertura de los servicios públicos. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2008 – 2011. 
 
En el municipio de Imués, el 75.29% de las viviendas poseen conexión a 
acueducto, el 24.1% toman agua de pozo y el 0.61% la toman del río; en cuanto al 
sistema para la disposición de excretas, el 37.21 % de las viviendas cuentan con 
sistemas de alcantarillado, el 4.95% con pozos sépticos, el 45.92% con letrinas, el 
9.15% realizan sus necesidades fisiológicas a campo abierto y el 2.77% no existe 
registro en la oficina de saneamiento básico; lo que tiene que ver con el sistema 
de disposición final y tratamiento de basuras, el 23.88% de las viviendas cuentan 
con el servicio de recolección, el 37.19% de las viviendas las entierran, el 32.48% 
las queman y el 6.45% restante no existe registro en la oficina de saneamiento 
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básico.  La energía eléctrica alcanza a llegar al 93.48% y el servicio de 
comunicaciones a 18.22%.  
 
 Acueducto: en la zona urbana del municipio de Imués,  la cobertura de 
acueducto es del 95% y en la zona rural alcanza el 73%.  
 
- Acueducto urbano (Imués): el abastecimiento de agua para el casco urbano del 
municipio proviene de la fuente La Chorrera perteneciente al municipio de Ospina. 
 
Cuadro 3. Cobertura del  acueducto urbano. 
 
Total 
Edificaciones 
y/o viviendas 
Conexión al 
acueducto 
 
% 
Conexión a 
otro sistema 
 
% 
TTO o 
desinfección 
340 305 89.7 35 10.3 1 
 
Fuente: Censo sanitario 2007. 
 
El tipo de captación se realiza de forma superficial suficiente para suplir las 
necesidades de los habitantes; el caudal hídrico es de 8 L/seg. Y se encuentra 
adjudicada por la corporación ambiental regional CORPONARIÑO.   
 
Figura 4. Fuente La Chorrera. 
 
 
 
Fuente: Oficina de saneamiento ambiental 2009. 
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Existe un desarenador con necesidad de reparación o cambio y con un mal 
funcionamiento, con medidas de 7 mts de largo, 3 mts de ancho y 1.90 mts de 
profundidad.  La conducción se realiza con un mecanismo cerrado de una longitud 
aproximada de 11 kilómetros en PVC, cuenta con 8 válvulas de purga y 12 
válvulas y se le realiza un mantenimiento cada 2 meses; El tanque de 
abastecimiento es de 7 mts de largo, 8 de ancho, profundidad 3.0 mts, construido 
en mampostería; la red de distribución es de aproximadamente de 12 kilómetros y 
el suministro es de 12 horas/día Para la desinfección del agua que se suministra a 
la población se utiliza cloro granulado al 65% por goteo, 1 kilo cada 2 días.  
 
En el cuadro 7 se especifica características desde la captación hasta la existencia 
de junta administradora para los diferentes acueductos descritos anteriormente.  
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 Cuadro 4. Especificaciones técnicas de los acueductos veredales. 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
Acueductos Aducción Conducción Tanque de 
almacenamiento 
Red de distribución Junta administradora 
Veredales 
 
Tipo  
de captación 
Q 
 (L/s) 
Dist. 
(m) 
Dist. 
(Km.) 
Válvulas 
(Purga y 
ventosa) 
Medidas  
(h x l x a) m 
Estado Dist. 
(Km.) 
Diámetro 
Pred. 
(´´) 
Suministro 
(h/día) 
Tto Tarifa 
mes 
($) 
Imbued superficial 6 150 3 3 - 4 2.20x4x4 Reparar 2 2 24 No 2.000 
Santa  
Ana 
superficial 8 1000 2 4 - 4 2.20x8.2x8.2  2 2 24 No 1.000 
Integral  
Payacas 
superficial 12 3 3 6 - 6 1.90x8x7  5 2 12 No 1.000 
Santa Rosa superficial 6 80 1 3 - 3 1.90x6x4 Reparar 1 2 12   
Camuestes superficial 6 50 3 4 - 6 2.20x6x7  1 2 24 No 500 
Cuarchud 
Alto 
superficial 6 150 3 4 - 4 2x7x4   2 12 No 1.000 
Pedregal 
 Centro 
subterránea 30  15 1 - 10 2.4x9.1x8.8  3 2 24 Clor
ac. 
2.000 
 
Pilcuán  
Viejo 
1. 
subterránea 
1.7  3 2 – 7  
2.5x9x5 
  
5 
 
1 
 
6 
 
Clor
ac. 
 
1.000 
2. 
subterránea 
2.0  3 3 - 2 
 
 
Pilcuán 
 La Recta 
1. 
subterránea 
5.75   
 
21 
 
 
4 - 4 
 
 
2x16.5x5 
  
 
3.5 
 
 
2 
 
 
24 
 
 
Clor
ac. 
 
 
3.000 2. 
subterránea 
1.6  
3.  1.7  
Silama superficial 2 500   5.2x6x5  6 2 12 No 500 
Urbanización 
el Pedregal 
superficial 0.7 900 15 15 - 40 2.4x7x6  3.5 2 24 Clor
ac. 
5.000 
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 Alcantarillado: con respecto al servicio de disposición de excretas, en el 
departamento de Nariño, solo el 46% de las viviendas poseen conexión de 
alcantarillado, lo que demuestra una deficiente cobertura.  El municipio de Imués 
tiene una cobertura deficiente, en el  sector urbano  es de 86% y en el sector rural 
alcanza el 31% (ver cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Cobertura de alcantarillado urbano y rural. 
 
Viviendas Sector  
Total 
 
% Urbano Rural 
Con alcantarillado 670 506 1176 48.4 
Sin alcantarillado 109 1145 1254 51.6 
Total 779 1651 2430 100 
 
Fuente: DANE 2006. 
 
El sistema de alcantarillado en el casco urbano del municipio de Imués es de tipo 
combinado, donde se recogen las aguas residuales, domésticas y aguas lluvias, 
por medio de grandes redes que vierten dichas aguas en 3 puntos de carga 
diferente; de estos 3 puntos de vertimiento, a ninguno se le realiza tratamiento 
previo y se vierten directamente en las quebradas que colindan en el casco 
urbano; en si, el sistema general está compuesto por 3128.36 mts de longitud total 
de redes, 469.72 mts de longitud de red en PVC – diámetro 10¨ y 2658.64 mts de 
longitud de red en concreto.   Las diferentes redes de alcantarillado que sirven en 
el casco urbano del municipio han sido reemplazadas de manera parcial, 
cambiando la antigua tubería de cemento a tubería PVC Novafort.  
 
La cobertura de alcantarillado en la zona rural es insuficiente (31%) y es por esto 
que deben recurrir a otros mecanismos rudimentarios para evacuar sus residuos 
líquidos como las letrinas, pozos sépticos tecnificados y no tecnificados y la 
situación se agrava porque se tiene información de que todavía algunas familias 
en la zona rural, realizan sus necesidad a campo abierto.  Las viviendas en la 
zona rural por ser dispersas no cuentan con el servicio de acueducto, agravando a 
un más sus condiciones de salubridad, pobreza y su calidad de vida8.  
 
 Manejo de vertimientos: el municipio no cuenta con una planta de tratamiento 
de aguas residuales; las cargas residuales se arrojan en la quebrada Panagan, 
donde si se  posee licencia de vertimientos pero es necesario poner en marcha el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para darle pronta solución 
a estos problemas.   
                                                 
8
 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV. Imués 2008. 
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 Residuos sólidos: el municipio de Imués tan solo cuenta con el 23.88% en el 
manejo y recolección de las basuras, entendiéndose la baja cobertura de este 
servicio en la localidad; el municipio por no contar con un relleno sanitario  para la 
disposición de los residuos sólidos, hace entrega de ellos al relleno sanitario de 
Antanas perteneciente a la región de Nariño.  El municipio no cuenta  con el Plan 
de gestión integral de residuos sólidos aprobado. 
 
 Energía eléctrica: el suministro de energía eléctrica en el municipio de Imués 
es de 93.48% y lo hace Centrales Eléctricas de Nariño CEDENAR S.A. E.S.P.  
 
 Vías: La red vial del municipio de Imués se puede representar según su 
importancia y funcionalidad dentro del sistema de transporte  por carretera, de la 
siguiente manera: 
 
- Malla vial regional: ésta red primaria está conformada principalmente por la vía 
Panamericana, en un  tramo  que comunica  a El Pedregal con la ciudad de 
Ipiales, otro tramo esta derivado de la vía a Tumaco (ver figura 5).  
 
Figura 5. Malla vial regional. 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2008 – 2011. 
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La vía panamericana (de color azul) comunica a la ciudad de Pasto con las 
ciudades de Ipiales y Túquerres. El trayecto Pedregal - Túquerres tiene una 
longitud de aproximadamente 31,5 Kms de vía pavimentada pero muy deteriorada, 
de allí se desprenden vías que comunican al municipio de Imués con áreas 
urbanas o asentamientos veredales como Cuarchud Alto Cuarchud Bajo y la  vía 
en pavimentación que comunica el sector de Chirristés con el municipio de  
Guaitarilla.  
 
- Malla vial rural: Permite la intercomunicación entre veredas y corregimientos y 
con la cabecera municipal, estas vías se encuentran en mal estado y en épocas 
de invierno se convierten en caminos de difícil acceso. 
 
- Malla vial urbana: correspondiente al área inscrita dentro del perímetro urbano 
de la cabecera municipal de Imués, distribuida de la siguiente manera: carrera 2a. 
constituye la entrada principal y los barrios: Los Estudiante, Las Delicias, Libertad, 
urbanización María Luz, barrio Santa Rosa, el cementerio y el parque principal; 
carrera 1ª, es el trayecto de menor actividad o segundo orden,  sirve de 
articulación  con los barrios Santiago y  María Luz. 
 
 Comunicaciones: El servicio de telecomunicaciones en el municipio es de 
18.22% y  lo administran las empresas Colombiana de Telecomunicaciones 
TELECOM S.A., y COMPARTEL, el servicio de telefonía móvil lo prestan 
empresas MOVISTAR, COMCEL Y TIGO.   
 
 Equipamiento: hay ausencia de matadero, plaza de ferias y parques 
recreacionales  son necesidades básicas de la comunidad.  Se están diligenciando 
recurso para la construcción del matadero.  
 
- Plaza de mercado: Ubicada en la cabecera municipal, construcción en cemento 
y ladrillo, totalmente cubierto, cuenta con baños públicos, lavaderos, espacios para 
la venta de frutas, carnes, lácteos, así como otros productos misceláneos. 
 
6.1.3 Dimensión físico – biótico. 
 
6.1.3.1 Climatología: para el análisis climático del área municipal de Imués, se 
utiliza información suministrada por el IDEAM, de las estaciones meteorológicas 
ubicadas dentro del límite municipal y de las más cercanas.   
 
El territorio municipal esta enmarcado entre los 1.550 y 3.100 m.s.s.m dando lugar 
a la determinación de el piso templado a medio, que va de 1.000 a 2.000 m.s.n.m 
y una temperatura promedio de 18.5 °C y el frió entre 2.000 a 3.000 m.s.n.m y una 
temperatura promedio de 14 °C. 
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 Precipitación: de acuerdo a la información suministrada por el IDEAM de sus 
estaciones meteorológicas (ver anexo A), se presentan los datos climáticos desde 
el año de 1990 al  1999, donde se describe la distribución de la precipitación del 
clima frió – seco (estaciones Sindagua e Imués), la distribución de la precipitación 
del clima medio seco (estación de Bombona) y la distribución de la precipitación 
del clima medio húmedo (estación El Paraíso).  En la siguiente gráfica se describe 
la distribución de la precipitación por estación. 
 
Gráfica 5. Distribución de la precipitación. 
 
 
 
Fuente: IDEAM 1999. 
 
De acuerdo a los datos de las estaciones, se presentan de manera general dos 
periodos lluviosos intercalados con periodos de tendencia seca: el periodo lluvioso 
en el primer semestre del año se presenta en los meses de marzo, abril y mayo; el 
segundo periodo sucede en los meses de octubre y noviembre con máximos de 
precipitación en el mes de noviembre; los periodos de menor precipitación pero 
con lloviznas y vientos fuertes son los meses de diciembre a febrero y junio a 
agosto, siendo crítico el mes de agosto.  
 
 Temperatura: el municipio de Imués por tener diversidad en su relieve posee 
una temperatura entre los 11 °C y 18.5°C, determinando un piso templado a medio 
y un clima frío; por lo que las épocas mas calurosas se reparten en los dos 
semestres en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre.  Pueden 
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establecerse que la temperatura sufre ligeras fluctuaciones de acuerdo ala 
estacionalidad pluvial y a factores como el calentamiento global.  
 
 Evaporación: de acuerdo con los datos del IDEAM, para la estación Sindagua 
la evaporación varia de 0.5 mm a 119.7 mm por mes, con un promedio multianual 
de 670 mm. 
 
6.1.3.2 Biodiversidad: la flora y la fauna del municipio de Imués se encuentra 
enmarcada por la región andina, la cual posee un escenario vegetativo amplio 
para albergar varias especies de animales.  
 
 Flora: La vida vegetal del municipio se encuentra amenazada por la tala 
indiscriminada y quema de bosques, entre las especies mas afectadas están: el 
pelotillo, amarillo chicharrón, amarillo negro, arrayanillo, cujaco,  mote, aliso, 
arrayan, balso, cajeto, urapan, que son arbustos protectores y utilizados como 
leña; algunos arbustos protectores son utilizados en la parte ornamental como el 
alcaparro, mortiño, sauce y el albarracín;  como cerca viva es utilizado el  
nacedero, como maderable es utilizado el guayacán amarillo y como recuperador  
la chilca.  Existen también otras especies forestales y arbustivas como: el 
aguacate, chirimoya, curuba, granadilla, guayaba, limón, mora de castilla, naranja 
dulce, tomate de árbol y otros de menor representatividad que son utilizados como 
alimento.   
 
 Fauna: existen algunas especies de animales, insectos y aves propias de la 
región andina, que cumplen con un ciclo migratorio, especialmente aparecen en 
épocas de cosecha. Algunas de las especies son: conejo silvestre, zorro, raposa, 
alacranes, arañas, ranas, colibríes, culebra coral, mirancuros, cucarrones, grillos, 
mariposas, etc. 
 
6.1.3.3 Suelos: para la descripción de los suelos del municipio de Imués hemos 
tomado referencia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi:  
 
- Asociación Santa Catalina (sc): se caracteriza por fuertes pendientes, en 
general corresponden a valles estrechos en V, erosión moderada a severa con 
afloramientos rocosos en buena parte de la unidad; comprende alturas de 2.400 a 
3.150 m.s.n.m.  Han sido originados estos suelos a partir de sedimentos roca de 
color blanco verdoso débilmente consolidad y constituida en su mayor parte por 
material arcilloso y algunos granos de biotita poco alterados.  El uso principal es la 
ganadería en un 95% con pastos naturales y solo un 5% agricultura de 
subsistencia (cultivos de papa, cebada y trigo).   
 
- Asociación Túquerres (Tu): suelos en el altiplano de Túquerres, formados por 
erupciones de los volcanes Azufral y Cumbal ubicados entre los 2.900 a 3.100 
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m.s.n.m aproximadamente.  Poco evolucionados, en materiales ígneos (cenizas 
sobre arenas y tobas volcánicas), selos muy profundos a moderadamente 
profundos, imperfectamente drenados, relieve ligeramente plano a 
moderadamente ondulado, pendientes dominantes de 3 – 7 y 7 – 12% usados en 
un 90% con cultivos de papa, trigo, cebada, maíz, haba, ulloco y verduras, el resto 
en ganadería extensiva con pastos naturales como el kikuyo. 
 
- Asociación Guáitara (gs) Sacatecas: suelos ubicados en los cañones de los 
ríos Guáitara, Sapuyes y algunos de sus afluentes donde se aprecian escarpes de 
800 a 1.000 m de altura y un porcentaje de afloramientos rocosos constituidos 
principalmente por andesitas y tobas aglomerados con fragmentos de diabasas, 
andesitas y granitos. La vegetación natural dominante esta representada por 
especies como Chilco, helecho, paja y espino; estos suelos no son patos para 
actividades agropecuarias, su uso mas adecuado es la reforestación y la 
conservación de la vegetación nativa existente que impide la erosión y 
mejoramiento de las aguas.  
 
6.1.3.4 Cobertura y uso de suelos: en cuanto a la cobertura vegetal del 
municipio, de las 8.150 hectáreas de superficie, el 0.25%  la ocupan bosques 
plantados de pino y eucalipto (ver cuadro 6), 0.40% bosques naturales de chilco, 
morochillo y saúco, el 3.8% pastizales naturales de charmuelon, kikuyo, falsa, para 
uso ganadero, el 4.40% pastizales naturales herbales de kikuyo, grama natural, 
paja, chilco y el 54.4% cultivos de trigo, maíz, arveja, fríjol, tomate y cebolla.  El 
29.50% de superficie son tierras erosionadas utilizadas para el pastoreo y el 
7.25% restante, corresponde a las áreas construidas en la zona urbana y rural.  
 
Cuadro 6.  Cobertura y uso del suelo. 
 
Cobertura Esp. 
Dominan. 
Uso  
Predom. 
Área 
UNI Clase Tipo % Simb 
C
O
V
E
R
T
U
R
A
  
 
V
E
G
E
T
A
L
 
Bosques Bosques 
plantados 
Pino, 
Eucalipto 
Protección, 
Producción 
0.25 Pp. 
 
Arbustales 
Arbustos 
densos 
Chilco, 
Morochillo, 
Sauco, 
Chamuelán 
Protección, 
Producción, 
Extracción 
0.40 Pe2 
 
 
Pastizales 
Pastizales 
naturales 
Kikuyo, falsa 
poa 
Ganadería 
extensiva 
3.80 Ge1 
Pastizales 
naturales 
herbazales, 
arbustos 
Kikuyo, grama 
natural, paja, 
chilca 
Ganadería en 
pastoralismo 
4.40 Ge2 
 
 
 
 
 
 
Trigo, maíz, 
alverja 
Agricultura 
tradicional 
47.4 Aa1 
Maíz, fríjol, Agricultura con 5.0 Aa2 
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Cultivos 
Cultivos 
anuales 
alverja, 
tomate, 
cebolla, trigo 
riego 
Cultivos 
perennes  
Habichuela, 
tomate, 
chirimoya, 
guayaba, café 
Agricultura 
tradicional  
2.0 A a/p 
C
O
V
E
R
T
U
R
A
 
D
E
G
R
A
D
A
D
A
 Tierras 
erosionadas 
Suelos 
desnudos, 
pastizales, 
arbustos muy 
dispersos 
Paja colorada, 
morochillo, 
zarza, chilco 
uña de gato 
Protección, 
pastoreo super-
extensivo, 
rehabilitación 
29.5 Sr 
C
O
V
E
R
T
U
R
A
 
 C
O
N
S
T
R
U
ID
A
 
 
 
 
 
 
 
Urbanizada 
Cabecera 
municipal y 
centros 
poblados 
como: Santa 
Ana, El 
Pedregal, 
Pilcuán La 
Recta, 
Pilcuán Viejo. 
  
 
Viviendas, 
comercio, 
institucional 
 
 
 
7.25 
 
 
U1 
U2 
U3 
U4 
U5 
TOTAL 100  
 
Fuente: Plan de uso eficiente y ahorro del agua – 2008. 
  
6.1.3.5 Recurso hídrico: estudios realizados en este campo declaran que el 
municipio de Imués debe ser considerado en emergencia ambiental, debido a que 
sus altas demandas del recurso agua son insatisfechas.  Ante esta lamentable 
situación, la población para satisfacer las necesidades del recurso hídrico debe 
recurrir a fuentes hídricas pertenecientes a municipios circunvecinos de Túquerres 
(Microcuenca Payacas, Ojo de agua de la Chorrera), Yacuanquer (Ojo de Agua el 
Rosario - microcuenca Telpiz), Iles (Microcuenca el Cedral y El Salado).  
En cuadro 7 y figura 6 se describen y se observan las microcuencas que 
abastecen a las veredas del Municipio de Imués.  
Cuadro 7. Microcuencas y afluentes de agua. 
Nombre de la 
Cuenca 
Ubicación del ojo de agua Afluentes Beneficiarios 
Subcuenca Media del Río Guáitara 
Microcuenca La 
Chorrera. 
2.800 m.s.n.m. en la Loma 
Camuestes. 
Quebradas: Almag, 
Zanjón, Santa Isabel 
y Guayacán. 
Casco Urbano, 
Almag, las 
Animas, Santa 
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Rosa. 
Microcuenca 
Quebrada Seca. 
2.600 m.s.n.m. en 
Chirristes. 
Quebrada: Chingual 
y Pomagán. 
Bellavista Bajo, 
Santa Rosa. 
Microcuenca La 
Rastra. 
2.800 m.s.n.m. en 
Cuarchud Alto. 
Quebradas: las 
Tiendas, Cuarchud y  
Paredón. 
Camino de Bolívar 
y Cuarchud alto. 
Microcuenca San 
Isidro. 
3.000 m.s.n.m. en 
Camuestes. 
Quebrada la Aguada San Isidro y El 
Carmen. 
Microcuenca El 
Rosal-Macal. 
3.000 m.s.n.m. en la Loma 
el Páramo. 
Quebradas: 
Camuestes, Mala, 
Girardot y Ciénaga 
del Municipio de 
Guaitarilla 
San Isidro, el 
Carmen y 
Camuestes. 
Subcuenca del Río Sapuyes 
Microcuenca 
Imbued. 
2.000 m.s.n.m. cerca de la 
loma Cerro (Portachuelo) 
Quebrada el Cerrillo. San Pedro Bajo 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2008 – 2011. 
 
Figura 6. Hidrografía del Municipio de Imués. 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2008 – 2011. 
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 Subcuenca media del río Guáitara: el río Guáitara dentro del municipio de 
Imués comienza su recorrido en la zona de confluencia del río Sapuyes en la 
vereda de Pilcuán en el sentido sur oriente hasta el puente del Pedregal y de allí 
toma un sentido nor-occidental.  La extensión del río Guáitara es de 14.6 Km, se 
caracteriza por sus aguas profundas y poco aprovechables para el consumo 
humano y agropecuario, debido a las altas pendientes topográficas existentes en 
las riveras, así mismo el río sirve de límites con los municipio, de Funes  
Yacuanquer.  Dentro de la zona de influencia del municipio de Imués, la 
subcuenca media del río Guáitara comprende 6 zonas de gran importancia, 
categorizadas como unidades hidrográficas con criterio de microcuencas que son: 
la Chorrera, Quebrada Seca, La Rastra, San Isidro y el Rosal – Marcal9.   La 
subcuenca media del río Guáitara posee un área de influencia de 5.697 Has, de 
las cuales 1.421 Has del municipio de Imués;  de las 5.697 Has, 1.000 Has son 
áreas improductivas dado sus fuertes pendientes topográficas y el afloramiento de 
suelos rocosos recubierto por chaparros menores y pastizales bajos que en nada 
favorecen a la hidrografía del municipio.   
- Microcuenca la chorrera: es la fuente de agua mas importante ya que abastece 
a la cabecera municipal; se localiza al extremo sur occidente del municipio de 
Túquerres, a 7 km de la cabecera municipal.  Se encuentra ubicada a 1° 5´´ 33´ 
latitud norte y a 67° 34´´ 78´ longitud oeste, a 2.800 m.s.n.m. en la loma de 
Camuestes.   
6.1.3.6 Amenaza y vulnerabilidad: los Planes de Gestión del Riesgo describen  a 
estos términos como instrumentos de planificación y orientadores del desarrollo de 
una sociedad,  definiendo medidas y acciones de mitigación, acciones de 
respuesta, garantizando condiciones de seguridad y un propendiendo a un 
desarrollo sostenible.   
La amenaza es un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen 
natural, tecnológico o provocado por el hombre, que puede manifestarse en un 
sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos desfavorables en 
las personas, infraestructura, bienes, servicios y medio ambiente.  
La vulnerabilidad corresponde a la probabilidad o susceptibilidad de que una 
comunidad esté expuesta a una amenaza natural, tecnológica o antrópica, según 
el grado de fragilidad de sus elementos (infraestructura, vivienda, actividades 
productivas, grado de organización, sistemas de alerta, desarrollo político 
institucional entre otros), y la capacidad de sobreponerse luego de la afectación.  
                                                 
9
 PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA. Imués 2008.  
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El riesgo es el resultado de la relación dinámica y dependiente entre amenaza y 
vulnerabilidad, que se manifiesta en los territorios;  a continuación se presenta las 
amenazas antrópicas y naturales con el grado de vulnerabilidad encontrada en el 
municipio de Imués: 
 Deslizamiento de rocas: se identifica una amenaza natural en la vereda de 
Pilcuán la recta; este evento se ha presentado en los años de 1999, 2002 y 
2004, siendo el del 2004 el de mayor importancia con una magnitud media; 
existen en promedio 14 viviendas que presentan vulnerabilidad por la ubicación 
de estas, siendo vulnerables 18 familias. Es necesario que se ponga en marcha 
el Plan Local de Emergencias para evitar nuevos deslizamientos en la zona y 
para que se reubique a la población que más se ve afectada.  
 
 Erosión: esta amenaza natural se identifica en las veredas de San Isidro Bajo y 
el Alizal, incrementada por el aumento de la deforestación, destruyendo el 
hábitat de algunos animales y aumentando el deterioro al medio ambiente en el 
municipio de Imués.   Los registros de la UMATA demuestran que son zonas 
donde los cultivos son escasos y los suelos muy desgastados. La vulnerabilidad 
se evidencia en la pérdida de la actividad productiva de los habitantes de esas 
zonas; actualmente Corponariño ha incrementado la vigilancia y el control a las 
funciones de los guardas forestales y al desarrollo del Plan de ordenación de la 
cuenca del río Guáitara, para disminuir las zonas erosionadas.   
 
 Incendios forestales: este tipo de amenaza antrópica se identifica en muchas 
veredas del municipio de Imués, ya que está la mala costumbre de hacer 
quema para la rotación de cultivos, provocando incendios forestales no 
controlados; se evidencia vulnerabilidad en la pérdida de vegetación nativa y 
pérdida de ecosistemas.   
 
 Desbordamiento del río: según la Dirección para la Gestión del Riesgo en el 
departamento de Nariño,  la vereda de Pilcuán Viejo presenta  vulnerabilidad a 
la hora de la crecida del río Guáitara, ya que las terrazas donde están ubicadas 
algunas viviendas son bajas con respecto al nivel del río; se debe presentar un 
estudio minucioso para la reubicación de las viviendas aledañas a estas zonas. 
Hay vulnerabilidad en la destrucción de la infraestructura y de posibles pérdidas 
humanas.   
 
 
6.1.4 Dimensión económica. 
 
El departamento de Nariño presenta altos niveles de pobreza lo que lo ubican 
como el tercer departamento en Colombia con mayores NBI después de Choco y 
Sucre; la economía del departamento se basa en la agricultura minifundista, con 
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limitado acceso a la tecnología y al capital.  La estructura productiva del municipio 
de Imués se fundamenta en el sector primario, subsector agrícola, el cual se 
caracteriza por la producción minifundista, con uso de mano de obra familiar y con 
una tecnología escasa. 
 
6.1.4.1 Sector agropecuario: el municipio se caracteriza por tener normas 
particulares de propiedad y uso de la tierra, donde todavía se consideran que los 
productos agrícolas son una actividad económica rentable. 
 
 Producción agrícola: el municipio de Imués se ha caracterizado por su 
producción triguera, la cual ha venido disminuyendo considerablemente desde 
1991 por efectos de la apertura económica que provoco la sustitución de trigo 
nacional por importado, ya que el segundo representaba mayor calidad y menor 
precio; existen otros cultivos predominantes como arveja, fríjol, cebolla, tomate, 
frutales, papa, maíz anual, fique y en menor escala hortalizas para consumo 
domestico.   De acuerdo al consolidado agropecuario de Nariño, del total del área 
cultivada (3.776 ha) en el municipio de Imués, el 50.7% se destino a la siembra de 
trigo, el 25.2% se dedico al maíz anual, el 11.9% al fríjol, el 4.8% al fique y en el 
resto de área se sembró cebada, cebolla, papa, arveja, tomate de mesa y árbol, y 
fresas.   
 
6.1.4.2 Sector comercio y servicios: está representado por establecimientos 
como restaurantes, cafeterías, misceláneas y ventas de minutos, sin  embargo ese 
sector no ha podido desarrollarse en la medida que la comunidad lo requiere, 
debido a factores como la reducida inversión, la cercanía de conglomerados 
comerciales como Túquerres, Guitarrilla, Ipiales y Pasto, y la falta de iniciativa  y 
emprendimiento de la comunidad para crear sus propias empresas.  En el 
municipio de Imués existen 173 unidades económicas dedicadas al sector 
terciario, de las cuales el 53.18% son de servicios y el 46.82% son dedicadas al 
comercio.  
 
6.1.4.3 Sector industrial: este sector es el de mayor atraso en el municipio de 
Imués, solo el 8.3% de las unidades económicas están dedicadas a actividades 
industriales, que se caracterizan por la incipiente maquinaria y aplicación de 
técnicas artesanales en la producción.  Se destaca la producción de alimentos de 
panadería, la curtiembre, fundición de productos de hierro y acero, elaboración de 
colchones y otras industrias manufactureras, que no cuentan con al suficiente 
inversión de capital y tecnología para impulsar el sector. 
 
6.1.4.4 Sector financiero: el municipio no cuenta con sucursales de bancos para 
lo que los pagos y transferencias deben realizarse en la ciudad de Pasto o por 
más cercanía en los municipios de Túquerres e Ipiales.   
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 Capacidad financiera del Municipio: se basa por los valores del sistema 
general de participaciones (SGP), recursos propios que genera la entidad como 
resultado de la gestión tributaria y los recursos de la nación; a continuación se 
presentan los recursos para el Municipio de Imués: 
 
Cuadro 8. Proyección de ingresos para el Municipio de Imués periodo 2008 – 
2011. 
 
DETALLE 2008 2.009 2.010 2.011 
INGRESOS CORRIENTES 4.366.226.967 4.512.194.326 4.649.483.581 4.776.533.400 
INGRESOS TRIBUTARIOS 458.916.201 468.094.525 477.456.416 487.005.544 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.907.310.766 4.044.099.801 4.172.027.166 4.289.527.857 
INGRESOS DE CAPITAL 25.000.000 5.100.000 5.202.000 5.306.040 
TOTAL INGRESOS 4.391.226.967 4.517.294.326 4.654.685.581 4.781.839.440 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Imués 2008 – 2011. 
 
6.1.5 Análisis de la gestión ambiental. 
 
La gestión ambiental dentro de un municipio sirve como instrumento de 
planificación estratégica a largo, mediano y corto plazo, que permite orientar la 
gestión social, económica y medio ambiental,  e integra las acciones de todos los 
actores locales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia una 
sostenibilidad efectiva10.   El municipio de Imués ha venido manejando sus 
recursos naturales sin ningún tipo de visión y  planificación ambiental, trabajando 
la antigua metodología de planificación normativa y desarrollando los proyectos, 
programas y planes en  escenarios deseables y no posibles; la gestión ambiental 
en el municipio llevada hasta ahora es inadecuada ya que se ha conservado la 
mentalidad de “trabajar por trabajar”, dejando a un lado las necesidades reales de 
la población, realizando proyectos sin tener en cuenta la planificación de los 
recursos naturales y presupuestales, y excluyendo responsabilidades y 
compromisos de los diferentes actores sociales.   
 
Para analizar la gestión ambiental en el municipio se emplearon ciertos criterios 
ambientales,  dándoles un respectivo puntaje, analizando la problemática 
institucional, organismos de control e información municipal, estructuras 
organizacionales locales y la responsabilidad en cabeza del alcalde y de la 
coordinación e interacción permanente entre ellos.  
 
                                                 
10
 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL NORTE DE SANTANDER. – CORPONOR. Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2003 – 2013. 
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Los siguientes cuadros representan los criterios ambientales evaluados con el 
personal administrativo de las diferentes dependencias (UMATA, secretaría de 
gobierno, dirección local de salud, centro de salud Santiago Apóstol, comunidad, 
entre otras), con el fin de diagnosticar la gestión ambiental dentro del municipio; se 
evaluaron 5 criterios o etapas: Planeación: planes locales y de apoyo, y principios 
ambientales aplicados a los proyectos; Coordinación: capacidad de diferentes 
dependencias para coordinar actividades ambientales con la oficina de 
saneamiento ambiental; Dirección: instrumentos de orientación, normatividad 
ambiental; Seguimiento  y control  y asignación e inversión de recursos. 
 
A las anteriores etapas se les calificó con un puntaje de 0 a 10 y un porcentaje 
para medir la eficiencia de cada instrumento.  
 
En el cuadro 9 se muestra el sistema de evaluación que se aplicó para 
diagnosticar el aspecto ambiental; se evalúa de 0 a 10 puntos y da como resultado 
la eficiencia en la gestión.  
 
Cuadro 9. Puntaje para evaluar los aspectos ambientales en el Municipio. 
 
Puntos Porcentaje 
Total (%) 
Eficiencia de Gestión 
8 a 10 > 70 Alta 
4 a 7 Entre 30 y 70 Media 
0 a  3 < 30 Baja 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
A continuación se presenta la forma de valoración para cada uno de los 5 
elementos, donde se calificó cada pregunta de 0 a 10 dependiendo del grado de 
existencia, objetividad, proceso y aporte a la gestión ambiental municipal, para 
luego realizar la sumatoria en cada uno de  estos, y así definir el porcentaje de 
eficiencia en la gestión.   
 
Estos criterios permitieron al especialista observar el grado de eficiencia en cada 
uno de los criterios propuestos y caracterizar las falencias, debilidades y 
oportunidades que posee el municipio de Imués en cuanto al tema ambiental y 
poder proporcionar estrategias en la gestión del medio ambiente.  
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6.1.5.1 Instrumentos de planificación del municipio de Imués y de la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO: se describe los 
instrumentos de planeación y principios ambientales con los que cuenta el 
municipio de Imués, planes, proyectos y sistemas que promueven la gestión 
ambiental municipal. 
 
Cuadro 10. Instrumentos de planificación con los que cuenta el municipio. 
 
INSTRUMENTOS 
DE 
PLANEACIÓN 
DEL MUNICIPIO 
APLICA  
CARACRERÍSTICAS DE PROCESO 
PUNTAJE 
EVALUADO 
SI NO 
 
 
PD - Plan de 
Desarrollo 
 
 
 
X 
 El Plan de Desarrollo “Construyendo Futuro 2008 – 
2011 contiene procesos de planeación entre el 
gobierno municipal y los diferentes sectores de la 
comunidad; posee una visión ambiental y 
estrategias económicas para el desarrollo de esta. 
 
 
7 
 
 
EOT - Plan o 
Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial 
 
X 
 El EOT plantea como propósito la satisfacción de las 
necesidades generales de los habitantes. Su 
principal política busca promover el desarrollo 
integral del Municipio a través del fortalecimiento y 
aprovechamiento de sus potencialidades. 
 
7 
 
Plan Anual de 
Inversiones 
 
 
X 
 El plan anual de inversiones contiene montos para 
inversiones tanto en la parte ambiental 
(saneamiento, agua potable y recursos naturales) 
como en el desarrollo urbano. 
 
7 
PGAM – Plan de 
Gestión 
Ambiental 
Municipal 
 X Objeto de estudio. 0 
Estatuto 
ambiental 
 X No existen estatutos ambientales que ayuden a la 
planificación y gestión del medio ambiente en el 
Municipio. 
0 
 
Banco de 
Proyectos 
  
 
 
X 
No existe banco de proyectos, por lo que no se tiene 
registro de avances de cada proyecto. Es necesaria 
la creación de este para suministrar viabilidad 
económica, técnica y ambiental  en la formulación y 
ejecución de proyectos. 
 
0 
Planes 
Ambientales 
Sectoriales 
X  Planes que exige la Corporación Autónoma 
Regional, MAVDT. 
4 
 
PGIRS – Plan de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 
 
X 
 Sustenta el manejo de los residuos sólidos dentro 
del Municipio; incluye etapas de almacenamiento, 
reciclaje y valorización; no cuenta con relleno 
sanitario y se incluye dentro de éste el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares del centro de salud Santiago Apóstol. 
 
4 
 
PUEAA – Plan 
 
X 
 Incorpora estrategias eficientes  para el uso del 
recurso hídrico y protección de microcuencas. Están 
 
4 
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Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua 
pendientes ajustes de acuerdo a los términos de 
referencia emitidos por CORPONARIÑO. 
PSMV – Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
vertimientos 
 
X 
 Incluye un conjunto de actividades tendientes al 
mejoramiento de las zonas de vertimiento y a la 
conservación de las fuentes hídricas. 
4 
 
PRAES – 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares 
  
 
X 
El Municipio no cuenta con proyectos ambientales 
enfocados a las escuelas. La educación ambiental 
debe ser promovida dentro de colegios y escuelas 
para extender el campo de la gestión ambiental. 
 
0 
Plan Maestro de 
Acueducto y de 
Alcantarillado 
 X Están priorizados en el Plan de Desarrollo 
Territorial. 
0 
PLEC – Plan 
Local de 
Emergencia y 
Contingencia 
  
X 
Este plan debe formularse con la mayor rapidez 
ante el CREPAD, ya que la zona de Pilcuán esta 
con extrema vulnerabilidad. 
0 
 
 
Plan de Salud 
 
 
X 
 Incluye estrategias o políticas de salud ambiental, 
procesos de mejoramiento en la seguridad sanitaria 
y ambiental y prácticas en el fortalecimiento de la 
gestión operativa y funcional como ente prestador 
del servicio de salud. 
 
 
5 
 
Plan de 
Desarrollo 
Turístico 
  
X 
El Municipio no cuenta con este plan por lo que se 
hace necesario recalcar la importancia de su 
realización para dar a conocer los paisajes del 
Municipio. 
 
0 
Plan de 
Expansión 
Urbana 
 
 
X El Municipio no cuenta con este plan pero cuenta 
con zonas aptas para la expansión urbana. 
0 
 
Plan Vial y de 
Transporte 
  
X 
Por no contar con este plan, las obras requeridas 
por la comunidad para el mejoramiento de malla vial 
se someten a las capacidades económicas de 
DEVINAR (Desarrollo Vial de Nariño) y OPINVIAS 
(Operadores y Administradores de vías 
internacionales). 
 
0 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental e 
Información 
Geográfica 
  
X 
El Municipio no cuenta con estos sistemas de 
información por lo que se hace difícil el 
reconocimiento ambiental de los recursos naturales, 
etapas de seguimiento y control. 
0 
Plan de 
Construcción del 
Matadero 
 X Esta priorizado en el Plan de Desarrollo Territorial, 
pero aún no existe financiación para el desarrollo de 
este. 
0 
PUNTAJE TOTAL 42 
EFICIENCIA DE GESTIÓN MEDIA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
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Cuadro 11. Instrumentos de planificación con los que apoya la corporación 
autónoma – CORPONARIÑO al Municipio de Imués. 
INSTRUMENTOS 
DE 
PLANEACIÓN 
DE 
CORPONARIÑO 
APLICA  
CARACTERISTICAS DE PROCESOS 
PUNTAJE 
EVALUADO  
SI 
 
NO 
 
 
PAT – Plan de 
Acción Trienal 
 
 
X 
 
 
 Se rige por líneas estratégicas como el 
fortalecimiento de la gestión ambiental con entes 
territoriales, ordenamiento territorial, planeación y 
educación ambiental con programas como: 
conservación y uso sostenible del patrimonio natural 
ambiental, manejo integral del recurso hídrico, etc. 
CORPONARIÑO posee un cronograma específico 
para desarrollar proyectos en el departamento. 
 
 
5 
 
PGAR – Plan de 
Gestión 
Ambiental 
Regional 
 
X 
 Es un instrumento de planificación ambiental para la 
CORPONARIÑO, que caracteriza la situación 
ambiental del departamento, enfatiza la oferta 
ambiental como potencialidad y orienta los procesos 
culturales y sociales hacia una sostenibilidad 
efectiva. 
 
5 
Estudios 
Hidrológicos 
(referente a la 
zona de estudio) 
 
X 
 Estos estudios monitorean el uso del recurso hídrico 
y promueve una gestión integral para la 
recuperación de las fuentes hídricas. Los estudios 
hidrológicos son antiguos. 
 
 
4 
POMCH – Plan 
de Ordenamiento 
y Manejo de 
Cuencas 
Hidrográficas 
(Referente a la 
región en 
estudio) 
  
X 
Actualmente la corporación autónoma está 
trabajando en el Plan de Ordenamiento de la cuenca 
del río Guáitara. Este proceso involucra a 33 
Municipios del departamento de Nariño; Imués se 
encuentra en la zona 4 con 5 Municipios más. 
 
0 
 
Inventario de 
Bosques 
(referente a la 
zona de estudio) 
X  Se tiene registro de áreas de bosques primarios, 
intervenidos y reforestados, espacio público y zonas 
de riesgo en algunas veredas del Municipio, pero se 
deben actualizar datos. 
 
4 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental e 
Información 
Geográfica 
 
X 
 CORPONARIÑO cuenta con un sistema de 
información geográfica para el departamento pero 
son poco accesibles para los Municipios. 
5 
Control de 
Emisiones 
(referente a la 
zona de estudio) 
 X El Municipio no cuenta con estudios de emisiones 
periódicas para la zona de las ladrilleras en la 
vereda de Santa Ana. 
0 
Concesión de 
Aguas y Tasa de 
Uso de Aguas 
 
X 
 Cuenta con concesión vigente; la concesión de 
aguas se debe renovar cada cinco años.  El 
Municipio debe un saldo por concepto de TUA de los 
5 
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(referente a la 
zona de estudio) 
años 2005 y 2006. 
PUNTAJE TOTAL 28 
EFICIENCIA DE GESTIÓN BAJA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
Cuadro 12. Principios ambientales con los que cuenta con el Municipio. 
 
¿Cuáles de los siguientes principios tiene en cuenta el Municipio para el desarrollo de sus 
planes y proyectos?: 
 
PRINCIPIOS AMBIENTALES 
APLICA PUNTAJE 
EVALUADO 
 
SI NO 
El desarrollo económico y social de manera sostenible. X  4 
La protección y aprovechamiento de la biodiversidad de forma 
sostenible 
X  4 
El derecho de la población a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza. 
X  4 
La protección y conservación de los recursos hídricos. X  5 
La prioridad del uso del agua para el consumo humano. X  5 
Los impactos ambientales positivos y negativos en forma 
cualitativa y cuantitativa. 
 X 0 
La valoración económica de los impactos ambientales (costos 
ambientales). 
 X 0 
La aplicación del principio de precaución cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible sobre los recursos naturales y el 
ambiente. 
 X 0 
La prevención de desastres como tema de interés colectivo. X  2 
La participación de las ONG’s, la comunidad y el sector privado. X  3 
Los resultados de los estudios de impacto ambiental.  X 0 
PUNTAJE TOTAL 27 
EFICIENCIA DE GESTIÓN BAJA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
 
6.1.5.2 Instrumentos de coordinación de la gestión ambiental: los siguientes 
cuadros evalúan la capacidad de las dependencias administrativas en coordinar 
actividades conjunto con la oficina de saneamiento ambiental para liderar la 
gestión ambiental en los diferentes procesos y proyectos locales. 
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Cuadro 13. Coordinación de la gestión ambiental con dependencias 
administrativas. 
 
La dependencia responsable de la actividad ambiental en el municipio coordina sus 
actividades con: 
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
   
E
n
 c
o
o
rd
in
a
c
ió
n
 c
o
n
 l
a
 o
fi
c
in
a
 d
e
 
s
a
n
e
a
m
ie
n
to
 a
m
b
ie
n
ta
l 
APLICA PUNTAJE 
EVALUADO SI NO 
INTERNAS 
UMATA X  4 
Secretaria de Planeación X  4 
Secretaria de Obras Públicas  X 0 
Secretaría de Gobierno X  4 
Secretaría de Cultura  X 0 
Secretaría de Educación o Núcleo educativo  X 0 
Dirección Local de Salud X  4 
Empresa de Servicios Públicos  X 0 
Comisaría de Familia  X 0 
EXTERNAS  
Secretaría departamental de Nariño X  4 
Corporación autónoma regional -  Corponariño X  5 
Contraloría departamental de Nariño X  4 
PUNTAJE TOTAL 29 
EFICIENCIA DE GESTIÓN BAJA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
 
Cuadro 14. Etapas e instrumentos de Gestión Ambiental. 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
ETAPAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
APLICA PUNTAJE 
EVALUADO SI NO 
ETAPA 1. Planeación X  4 
ETAPA 2. Ejecución X  4 
ETAPA 3. Seguimiento X  4 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN APLICA PUNTAJE 
EVALUADO SI NO 
Existe comité para la gestión ambiental en el Municipio.  X 0 
Los encargados de la gestión ambiental tienen funciones claras y 
definidas. 
 X 0 
Los diagnósticos ambientales de cada proyecto se respaldan con los 
criterios de la comunidad. 
X  4 
Para la formulación de los proyectos, se priorizan actividades con 
asignación de recursos. 
X  4 
Las estrategias, programas y subprogramas para la ejecución del 
proyecto son reales a las necesidades de la población 
X  4 
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Los mecanismos de seguimiento y control evalúan resultados, 
impactos, por medio de indicadores 
X  4 
PUNTAJE TOTAL 28 
EFICIENCIA DE GESTIÓN BAJA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
Cuadro 15. Educación ambiental. 
 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
APLICA PUNTAJE 
EVALUADO SI NO 
Está incluida en el Plan de Desarrollo del Municipio. X  5 
Hace parte de todo proyecto a ejecutar X  4 
Está incluida en las asignaturas académicas  X 0 
Tiene asignación presupuestal  X 0 
Incluye el Proyecto Ambiental escolar  - PRAES  X 0 
Está incluida en las campañas de alfabetización X  4 
PUNTAJE TOTAL 13 
EFICIENCIA DE GESTIÓN BAJA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
6.1.5.3 Instrumentos de dirección en la gestión ambiental: estos instrumentos 
de direccionamiento permiten al especialista caracterizar y evaluar los procesos en 
los cuales el municipio de Imués se basa para gestionar su medio ambiente; 
también permiten definir el apoyo de diferentes sectores con sus políticas 
implantadas para orientar la gestión de los recursos naturales. 
 
Cuadro 16. Instrumentos de dirección en la gestión ambiental. 
 
INSTRUMENTOS 
DE DIRECCIÓN 
APLICA PUNTAJE 
EVALUADO SI NO 
La Corporación autónoma regional promueve la gestión ambiental en 
el Municipio. 
X  5 
La Gobernación de Nariño  promueve  la adecuada gestión ambiental 
que deben llevar los Municipios, con actividades complementarias. 
X  4 
La Contraloría Departamental evalúa adecuadamente la gestión 
ambiental en el Municipio. 
X  5 
Se tienen acuerdos con organismos públicos y particulares para 
desarrollar la gestión ambiental municipal. 
 X 0 
Se tiene seguimiento documentado y acciones correctivas de los 
proyectos que se realizan en el Municipio. 
 X 0 
Se tiene registro de control para el manejo de los recursos (agua, 
suelo, residuos sólidos y líquidos). 
X  3 
La comunidad es informada por la administración municipal de la X  4 
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formulación y avances de cada proyecto o actividad ambiental. 
PUNTAJE TOTAL 21 
EFICIENCIA DE GESTIÓN BAJA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
Cuadro 17. Normatividad ambiental. 
 
El municipio de Imués cumple con la normatividad ambiental que se especifica a 
continuación:  
TEMA NORMA APLICA PUNTAJE 
EVALUADO SI NO 
Compra de tierras para la 
protección de microcuencas 
Art. 111, Ley 99 de 1993 X  5 
Licencias Ambientales Decreto 1728 de 2002 X  5 
Normas técnicas de calidad del 
agua potable 
Decreto 475 de 1998 X  4 
Código de sismo resistencia Ley 400 de 1997 X  7 
Escorrentías Resolución 541 de 1994 
(MAVDT) 
X  4 
Matadero Decreto 2278 de 1982  X 0 
Protección del espacio público Art. 82, CNRN X  3 
Desechos hospitalarios Decreto 2676 de 2000 X  5 
Prevención de desastres Decreto 919 de 1989  X 0 
Protección y calidad del aire Decreto 948 de 1995  X 0 
Contaminación visual Ley 140 de 1994  X 0 
Control y Vigilancia Ambiental Art. 65, Ley 99 de 1993 X  4 
Creación de Cuerpo de Bomberos Ley 322 de 1996  X 0 
PUNTAJE TOTAL 37 
EFICIENCIA DE GESTIÓN MEDIA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
6.1.5.4 Instrumentos de seguimiento y control de la gestión ambiental: evalúa 
la capacidad del municipio en definir estrategias de control para los procesos y 
proyectos ambientales y caracterizar el grado de responsabilidad de los 
encargados de la gestión del medio ambiente. 
 
Cuadro 18.  Instrumentos de seguimiento y control. 
 
INSTRUMENTOS  
SEGUIMIENTO Y CONTROL 
APLICA PUNTAJE 
EVALUADO SI NO 
Se tiene registro documentado de los proyectos iniciados o 
ejecutados en la administración anterior. 
X  3 
El responsable del área ambiental asiste a los consejos de X  4 
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gobierno. 
El responsable del área ambiental asiste a las capacitaciones 
realizadas por CORPONARIÑO, Gobernación u otras entidades. 
X  3 
El Municipio elabora informes (anuales) de gestión ambiental. X  5 
Los responsables de la elaboración de informes  de gestión 
ambiental evalúan correctamente los parámetros exigidos 
anualmente.  
X  5 
El Plan de desarrollo le da continuidad a proyectos ambientales 
que venía ejecutando la administración anterior. 
X  4 
Los problemas y proyectos ambientales tienen acta de 
seguimiento. 
 X 0 
La entidad territorial posee recursos financieros y técnicos para 
solucionar emergencias ambientales. 
X  2 
PUNTAJE TOTAL 26 
EFICIENCIA DE GESTIÓN BAJA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
6.1.5.5 Instrumentos en la asignación e inversión de recursos de la gestión 
ambiental: permite al especialista y comunidad en general evaluar la capacidad 
que tiene el Municipio en cuanto a la financiación de proyectos ambientales y de 
veeduría ciudadana que permiten garantizar que los recursos económicos 
destinados al medio ambiente se dispongan de manera efectiva.  
 
Cuadro 19. Instrumentos de asignación e inversión de recursos. 
 
INSTRUMENTOS  
DE ASIGNACIÓN E INVERSIÓN DE RECURSOS 
APLICA PUNTAJE 
EVALUADO SI NO 
El Municipio tiene ingresos por concepto de servicios públicos.  X 0 
La Corporación autónoma regional invierte parte de los recursos 
que recauda del Municipio. 
X  3 
La Gobernación de Nariño invierte o aporta en actividades para el 
fomento de la gestión ambiental. 
X  3 
El Municipio recibe ingresos de otros recursos para medio 
ambiente (aportes de entidades, empréstitos u otros). 
 X 0 
El Municipio invierte efectivamente los recursos en proyectos 
ambientales a como lo dispone el SGP. 
X  5 
Los recursos destinados por el SGP para el sector de agua 
potable, saneamiento básico y medio ambiente, es 
adecuadamente viable para solucionar la problemática ambienta 
en el Municipio.   
X  4 
PUNTAJE TOTAL 15 
EFICIENCIA DE GESTIÓN BAJA 
Fuente: Esta investigación,  Imués – Nariño 2010. 
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Cuadro 20. Evaluación de los criterios ambientales propuestos para 
caracterizar la gestión ambiental en el Municipio de Imués. 
 
INSTRUMENTOS O CRITERIOS 
AMBIENTALES PARA EVALUAR LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 
PUNTAJE EVALUADO EFICIENCIA 
DE GESTIÓN INDIVIDUAL PROMEDIO 
 
 
1. Planificación. 
Instrumentos de 
planeación con los que 
cuenta el Municipio. 
42  
 
 
32 
 
 
MEDIA 
Instrumentos de 
planeación con los que 
apoya la corporación 
autónoma – 
CORPONARIÑO al 
Municipio de Imués. 
28 
Principios ambientales 
con los que cuenta con 
el Municipio. 
27 
 
2. Coordinación. 
Coordinación de la 
gestión ambiental con 
dependencias 
administrativas. 
29  
23 
 
BAJA 
Etapas e instrumentos 
de gestión ambiental. 
28 
Educación ambiental. 13 
3. Dirección. Instrumentos de 
dirección en la gestión 
ambiental. 
21  
29 
 
BAJA 
Normatividad ambiental. 37 
4. Seguimiento y 
control. 
Instrumentos de 
seguimiento y control. 
26 26 BAJA 
5. Asignación e 
inversión de 
recursos. 
Instrumentos de 
asignación e inversión 
de recursos. 
15 15 BAJA 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
 
Los anteriores criterios permitieron diagnosticar la gestión ambiental llevada por el 
municipio de Imués, donde la información registra la situación actual de los 
gestores ambientales, administración  y comunidad en general en cuanto a temas 
de gestión medioambiental; a continuación se describe el diagnóstico encontrado 
para cada criterio: 
 
 Planificación: Se puede concluir que la planificación posee una eficiencia 
media debido a que el municipio cuenta con el poco desarrollo de los planes 
exigidos por la normatividad colombiana en temas de ordenamiento territorial y 
medioambiental: algunos de estos planes no describen una línea metodológica 
para la formulación de estos, dejando fuera de contexto a la población y a los 
objetivos reales del plan o proyecto; estos planes se quedan en la etapa de 
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formulación, sin tener en cuenta que el verdadero desarrollo de los objetivos de un 
proyecto están en la ejecución y seguimiento. 
 
El municipio aplica algunos de los principios ambientales como la protección de los 
recursos hídricos, el uso del agua para consumo humano, el desarrollo económico 
y social, el derecho de la población a una vida saludable y se dejan a un lado por 
falta de conocimiento u otros factores, los principios como la valorización de los 
impactos ambientales, la cuantificación y cualificación de estos.  
 
 Coordinación: se concluye que los procesos de coordinación entre las 
diferentes dependencias administrativas del municipio de Imués tienen eficiencia 
baja,  ya que no existe un sistema de gestión efectivo para coordinar procesos 
estratégicos en el desarrollo de actividades tendientes al mejoramiento del medio 
ambiente y no existe una metodología clara para definir responsabilidades a cada 
dependencia, donde se pueda apoyar la gestión ambiental en el municipio; como 
no existe un comité específico que lidere procesos de gestión ambiental, las 
actividades para cada componente (agua, suelo, aire, etc.) desarrolladas por la 
oficina de saneamiento ambiental, se realizan independientemente sin ninguna 
planificación sostenible. Es necesario que se cree el sistema de gestión ambiental 
para definir funciones específicas al comité encargado y se involucren de manera 
conjunta y efectiva todos los componentes ambientales.  
 
 Dirección: al evaluar este criterio, se resume que la dirección de la gestión y 
de los procesos ambientales en los municipios, la responsabilidad recae en 
instituciones jurídicas por la normatividad que se exige, es decir que para el caso 
de Nariño, tanto la gobernación, corporación autónoma, contraloría departamental, 
entre otras, solo apoyan la gestión ambiental municipal decretando normas para la 
formulación de estos y recalcando la importancia de procesos de gestión, pero 
dejan a un lado  las campañas de capacitación, la financiación económica a 
pequeños proyectos o actividades y los acuerdos entre las partes.   
 
 Seguimiento y control: a falta de un sistema de gestión ambiental y de un 
comité que lidere los procesos correspondientes, la eficiencia de seguimiento y 
control es baja, ya que los instrumentos de gestión no se pueden complementar 
entre si desde la etapa de planificación, así que es muy difícil que el seguimiento y 
control se haga efectivo.  Como el municipio no cuenta con una metodología 
específica para desarrollar procesos ambientales y no cuenta con un banco de 
proyectos, el seguimiento y retroalimentación a estos procesos es nula en el 
futuro.  
 
 Asignación e inversión de recursos: los recursos destinados por el sistema 
general de participaciones no son suficientemente viables para solucionar toda la 
problemática ambiental del municipio y cada vez mas, el SGP recorta los ingresos, 
lo que dificulta la posibilidad de invertir en proyectos o actividades que 
proporcionen sostenibilidad ambiental; además, el municipio por no contar con una 
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empresa de servicios públicos no recauda ingresos locales, lo que ayudaría en un 
pequeño porcentaje a mejorar la calidad de vida de la comunidad.   
 
La gestión ambiental desarrollada por el municipio de Imués, de acuerdo a la 
evaluación descrita en los cuadro del número 9 al número 20, describen un 
diagnóstico ambiental carente de coordinación, continuidad y responsabilidades 
por parte de la administración municipal, ya que la dimensión ambiental no está 
inmersamente completa en la visión del gobernante y demás dependencias; no se 
contempla realmente la relación directa entre la conservación de los recursos 
naturales con todo proyecto a realizar, dejando a un lado la planificación 
estratégica y por ende, que los proyectos decaigan en el abandono y que los 
habitantes sigan con la necesidad de una mejor calidad de vida. La falta de 
entidades de seguimiento y control hace que los planes, proyectos y actividades 
se realicen con el único objetivo de dar cumplimiento a las normas ambientales, 
sin tener en cuenta, que pueden llegar a ser, propuestas estratégicas para que el 
municipio de Imués realce su grandiosa existencia.  
 
6.1.5.6 Problemas ambientales: los problemas ambientales se determinaron 
analizando los expedientes que reposan en la oficina de saneamiento ambiental y 
personería municipal por quejas ambientales, por medio del criterio básico y que 
evidenció el especialista en las principales veredas del Municipio de Imués (Santa 
Ana, Santa Rosa, Bellavista, Cuarchud, Camuestes, entre otras) y  dialogando con 
los habitantes de diferentes localidades del municipio sobre la problemática 
ambiental; estos problemas ambientales se fundamentan en las carencias y 
necesidades de infraestructura e ideología que tienen los habitantes del municipio, 
y que de una u otras manera afectan la calidad de vida de los habitantes.  
 
 Residuos sólidos arrojados en lotes baldíos y fuentes de agua: debido a 
que algunas de las veredas no cuentan con el servicio de recolección de basuras 
por parte de una empresa pública o privada, se evidencian problemas de 
contaminación en áreas verdes y espacio público por la acumulación de residuos 
sólidos; las principales veredas afectadas son: Bellavista, Camuestes, Cuarchud 
Alto.  Ésta problemática está deteriorando el paisaje natural, afectando la libre 
movilidad de los pobladores, contaminado fuentes hídricas, incrementando 
enfermedades a comunidades aguas abajo, e incrementando enfermedades 
respiratorias porque muchas de los pobladores queman la basura en las zonas 
verdes. 
 
 Tala de árboles: La tala de árboles es uno de los principales problemas 
ambientales que posee el municipio, ya que es una de las frecuentes quejas que 
atiende la personería municipal; este problema se da porque en la mayoría de las 
veredas la utilizan para fabricar carbón, como elemento  de energía porque no hay 
cobertura en las zonas y por “cultura” para cocinar. Se evidencia que los bosques 
naturales y plantados se han deteriorado con el transcurrir de los años por la 
irracionalidad de algunos de los habitantes y por falta de seguimiento a planes de 
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ordenamientos de cuencas. Igualmente se evidencia que es un problema cultural, 
ya que mucha gente no posee la cultura de reforestar.   
 
 Falta de cultura ambiental: la falta de conciencia ambiental es uno de los 
mayores problemas que dificulta el progreso de la gestión ambiental del municipio 
de Imués, ya que por falta de cultura ambiental, los pobladores manejan los 
recursos naturales sin ningún tipo de planificación o visión y no propenden por la 
conservación de ellos.   
 
La falta de cultura ambiental se evidencia desde las mismas dependencias de la 
Administración Municipal, porque muchos de los proyectos son articulados 
dejando a un lado la etapa seguimiento y control a estos, y por la falta de 
apropiación tanto de los recursos naturales como de los económicos.  La falta de 
cultura ambiental atañe muchos de los problemas ambientales que posee el 
municipio de Imués, porque debido a la inconciencia, a la falta de información, a la 
falta de apropiación, a la falta de conservación y al mal manejo de los recursos, 
cada vez más se están agotando los recursos naturales y el desarrollo de la 
gestión ambiental se convierte en un ideal imposible de alcanzar.  
 
Para éste problema ambiental es importante poner en marcha el desarrollo del 
Plan Municipal de Educación Ambiental, ya que con él se garantiza proyectos y 
actividades encaminados a crear y fomentar una cultura ambiental tanto en las 
escuelas como en la comunidad.  
 
 Escasez del recurso hídrico: la escasez del recurso hídrico se evidencia en 
muchos de los municipios de nuestro país; el Municipio de Imués no es ajeno a 
ésta problemática. Según la oficina de saneamiento básico del municipio de Imués 
y de la Corporación Autónoma Regional – Corponariño, los caudales de las 
principales fuentes abastecedoras han disminuido notablemente debido al mal 
manejo de las fuentes hídricas y al cambio climático;  la escasez del recurso 
hídrico imposibilita una adecuada calidad de vida, imposibilita la siembra de 
cultivos y por ende dificulta el desarrollo económico del municipio de Imués. Para 
acceder al servicio del agua intermitente, algunas de las veredas deben recurrir a 
fuentes hídricas de otros municipios. Es importante poner en marcha el Plan de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el municipio ya que con el se plantean 
alternativas de solución y manejo al problema del agua.  
 
 
6.1.5.7 Concertación del diagnóstico ambiental con la comunidad. 
 
Analizando las problemáticas ambientales  por el especialista y por los archivos 
que reposan en la oficina de saneamiento ambiental, se procedió a concertar los 
datos obtenidos con la comunidad existente y con los diferentes actores de la 
administración municipal; para esto, se convocó a líderes comunales, 
representantes de juntas administradores de acueductos veredales, profesores de 
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instituciones educativas, representantes de fundaciones, representantes de la 
alcaldía municipal, de la E.S.E Santiago Apóstol, UMATA, inspectores y 
comunidad en general para darles a conocer el diagnóstico ambiental. 
 
Para concertar el diagnóstico ambiental se crearon espacios de participación como 
son los TCP (talleres comunitarios participativos), fundamentales para la 
priorización y formulación de proyectos y programas en el municipio de Imués. 
 
 TCP - Talleres comunitarios participativos: en la primera convocatoria se 
reunió a la comunidad en general para que participe en la concertación del 
diagnóstico ambiental y resaltar los problemas ambientales que se evidencian más 
en el municipio y que deben darse pronta solución; la convocatoria fue exitosa ya 
que asistió y participó aproximadamente el 75% del total de los invitados (ver 
figura 7); se destacó la importancia de los diferentes representantes por su 
asistencia y participación para concertar las problemáticas ambientales que 
aquejan al municipio.  
 
Figura 7. TCP - Talleres comunitarios participativos. 
 
 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
 
- Temática de enseñanza: la información que se suministró a los convocados fue 
normatividad ambiental, importancia de la “participación” de la comunidad en el 
desarrollo de planes y proyectos,  instrumentos de planificación ambiental (POT, 
planes ambientales sectoriales desarrollados en el municipio), etapas de la gestión 
ambiental, desarrollo sostenible, educación ambiental en proyectos de desarrollo y 
contenido temático y estratégico del plan de gestión ambiental municipal.   
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Luego de dar información temática y esencial de la gestión ambiental y de los 
objetivos del proyecto, se procedió a realizar un mapeo de problemas ambientales 
como taller dinámico con la comunidad.  
 
 Mapeo de problemas y potencialidades ambientales: se crearon grupos de 
no más de 10 personas; cada grupo dibujo un mapa del municipio de Imués,  en el 
que representaron los problemas ambientales que aquejan a las diferentes 
veredas; luego, cada grupo expuso el problema que aquejaba más a su 
comunidad y expusieron las razones del porque plasmaron los problemas que 
urgían ser resuelto. El mapeo de estos problemas, dio como resultado un mapa 
general de problemas ambientales descrito por el especialista (ver anexo B). 
 
Los problemas ambiéntales que salieron a flote con la comunidad, concuerdan con 
lo diagnosticado por el especialista; se agregan otros problemas como: 
enfermedades diarreicas agudas, contaminación atmosférica por ladrilleras, falta 
de sistemas de potabilización del agua, inconsciencia del mal manejo de los 
recursos naturales y falta de responsabilidad por parte de la administración 
municipal.      
 
También se destacaron  potencialidades en el municipio como la diversidad en el 
paisaje natural, paisaje ecológico de algunas veredas, la cantidad de flora y fauna 
existente y la diversidad de zonas climáticas que posee el municipio de Imués 
para propósitos turísticos.   
  
 Matriz FODA: en la segunda convocatoria se reunió a la comunidad para 
complementar el diagnóstico ambiental y desarrollar conjuntamente una matriz 
FODA (ver cuadro 21), definiendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que tiene el municipio de Imués en materia ambiental, para luego 
definir las líneas de actuación que abarca un buen  modelo de gestión ambiental 
municipal.  
 
Cuadro 21.  Matriz FODA - Problemas ambientales. 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Residuos sólidos:  
- Existen empresas recicladoras. 
Residuos sólidos:  
- La recolección de basuras cubre el 90% en el casco 
urbano. 
- Alto contenido de residuos orgánicos para materia de 
compostaje. 
Agua potable: 
 
Agua potable: 
- Algunos representantes están realmente preocupados 
y dispuestos a tomar las medidas necesarias para 
conservar las fuentes hídricas que aun posee el 
municipio.  
- Actualmente se adelantan los procesos 
correspondientes a la creación de la empresa de 
servicios públicos. 
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Residuos líquidos:  
 
Residuos líquidos: 
- Actualmente están buscando los recursos económicos 
para la creación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
Suelos: 
- Suelos potencialmente agrícolas.  
Suelos:  
- Actualmente se están creando convenios para 
desarrollar proyectos agropecuarios.  
Recursos naturales: 
- Diversidad de pisos térmicos y 
paisajes para cultivos.  
- Gran cantidad de flora y fauna.  
- Potencial natural del municipio 
(localización geográfica).   
Recursos naturales: 
- Paisajes ecológicos. 
- Paisajes verdes y aptos para desarrollar turismo. 
- Voluntad de algunas veredas en la construcción de 
sitios turísticos.  
Gestión ambiental: 
- Capacidad de la administración 
municipal para capacitar personal en 
temas ambientales. 
-  El municipio cuenta con esquemas 
de ordenamiento territorial. 
- Necesidad real de algunos 
habitantes para establecer 
mecanismos de gestión ambiental 
sostenible para beneficio real en el 
municipio.  
Gestión ambiental: 
- Personal idóneo para trabajar en la búsqueda del 
modelo de gestión. 
- Personal dispuesto a corregir y reestablecer funciones 
que abarquen un buen modelo de gestión ambiental y 
estrategias de planificación. 
- Recurso humano motivado e interesado en la gestión 
del medio ambiente.  
DEBILIDADES AMENAZAS 
Residuos sólidos: 
- Deficiente servicio de aseo 
domiciliario en la zona rural. 
- Carencia del relleno sanitario 
municipal. 
- No existe procesos de reciclaje y/o 
separación de residuos sólidos en las 
veredas.  
- No existe procesos de compostaje. 
- Mala imagen de las veredas por 
inadecuada disposición de residuos. 
Residuos sólidos: 
- Contaminación en zonas verdes y espacio público. 
- Contaminación de fuentes hídricas y posible 
agotamiento de éstas.  
- Pérdida de convivencia social.  
- Enfermedad por plagas y roedores. 
Agua potable: 
- No existe tratamiento adecuado 
para la potabilización del agua. 
- Toma de agua de fuentes hídricas 
de otros municipios.  
- Ausencia del servicio.   
 
Agua potable: 
- Escasez del recurso hídrico. 
- Deficiencia en la cobertura de los acueductos rurales.   
- Uso irracional del agua. 
- Enfermedades diarreicas agudas en menores de 
edad, debido a la contaminación de fuentes hídricas.  
- Hay disminución de caudales.  
-  Existen afectaciones de caudales en zonas bajas por 
sistemas de riego en zonas altas.   
- Desviación y toma ilegal de agua.  
- Disputa entre localidades por afluentes de agua. 
Residuos líquidos: 
- Carencia de una planta de 
tratamiento de aguas residuales.   
 
Residuos líquidos: 
- Contaminación de fuentes hídricas. 
- Deficiencia en la cobertura de alcantarillado rural. 
- Pérdida de fauna acuática. 
Suelos: 
- Por falta de recursos económicos 
Suelos: 
- Inadecuado manejo de espacios verdes. 
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algunos campesinos han dejado de 
cultivar, desaprovechando el 
potencial de los suelos. 
- Conflicto por uso de suelos.  
 
Recursos naturales: 
- Pérdida del vivero comunitario. 
- No existe apropiación de los 
recursos naturales. 
- Los guardas forestales no cumplen 
con las funciones designadas. 
 
 
Recursos naturales: 
- Deforestación en los nacimientos de agua. 
- Deterioro del ecosistema por quema de cultivos. 
- Quemas incontroladas. 
- Tala de árboles (degradación y erosión de suelos).  
- Desprotección de los recursos naturales. 
- Contaminación atmosférica.  
- Irresponsabilidad e inconsciencia de habitantes por el 
mal manejo de los recursos naturales. 
Gestión ambiental: 
- Los programas y proyectos 
presentados hasta ahora son 
desarrollados por actores que no se 
involucran con la realidad de la 
población, expresando “lo deseable” y 
no “lo posible”, sin tener en cuenta los 
intereses de la población involucrada. 
- No se tiene un sistema estratégico 
de coordinación donde se haga 
efectiva la participación de los 
diferentes sectores y entidades. 
- Los actores externos de la gestión 
ambiental municipal no cuentan con 
recursos económicos suficientes para 
fortalecer la gestión de los 
municipios.   
- No se cuenta con un banco de 
proyectos. 
- Subordinación de las políticas 
medioambientales frente a otras 
políticas (obras públicas). 
- Bajos recursos por el SGP para 
afrontar las problemáticas 
ambientales.    
Gestión ambiental: 
- Desarticulación entre las diferentes herramientas de 
planeación local. 
- Desarticulación entre las diferentes herramientas de 
planeación regional. 
- Falta de cultura ambiental dentro del municipio de 
Imués. 
- Falta de un sistema de coordinación continuo que 
lidere sosteniblemente la gestión ambiental en el 
municipio.  
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
 
La anterior matriz muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
con las que cuenta el municipio de Imués en materia ambiental, y son la base de 
la formulación del Plan de Gestión Ambiental Municipal.  
  
 
6.1.5.8 Síntesis del problema y potencialidades. 
 
La formulación de éste proyecto “Plan de Gestión Ambiental en el Municipio de 
Imués” y de acuerdo a la investigación hecha por el especialista, describe que el 
problema se centra en que no hay una dirección dentro del municipio, que se 
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apropie de realizar primero la coordinación entre las dependencias de la 
administración municipal y entidades ambientales, y segundo que no seguimiento 
a los planes, proyectos y actividades que propone y exige la normatividad 
ambiental Colombiana, para que el municipio salga de su visión retrospectiva y 
fortalezca los lasos de la gestión estratégica, encaminados al desarrollo de la 
sostenibilidad ambiental del municipio.  
 
De acuerdo a lo anterior, por la inexistencia de una dirección que planifique los 
métodos de coordinación entre el municipio y las entidades ambientales, la gestión 
ambiental que está liderando el municipio no propone actividades estratégicas, 
participativas, reales, de seguimiento entre la comunidad y la administración, 
dejando a un lado las verdaderas carencias a las que se debe proponer solución a 
corto, mediano y largo plazo, las cuales propendan por el mejoramiento integral 
del medio ambiente.  
 
Cabe resaltar, que para lograr una adecuada y óptima gestión ambiental dentro 
del municipio de Imués, la administración municipal debe tomar una posición 
inherente de gerencia sostenible de los recursos naturales que existen en el 
municipio de Imués, protegiendo exhaustivamente el patrimonio natural de los 
Imueseños. 
 
El estudio de éste proyecto nos muestra las potencialidades con la que cuenta el 
municipio para desarrollar una adecuada gestión ambiental son: 
 
 Potencial turístico: el municipio cuenta con zonas templadas que son 
atractivas para desarrollar turismo y recreación; la vereda de Pilcuán y el 
corregimiento del pedregal presentan lugares de bastante confluencia destinados 
para desarrollar turismo, los cuales presentan un equilibrio medio en el conjunto 
de factores bióticos, abióticos y económicos, que deben ser protegidos por la 
gestión ambiental del municipio.  
 
 Potencial de uso de suelos: permite examinar las condiciones físicas de los 
suelos del municipio, para delimitar las áreas homogéneas y definir las alternativas 
de uso agrícola, pecuario, forestal y de protección que encaminará la gestión 
ambiental del municipio, sostenible para sus habitantes; existe potencial de uso de 
suelos con tierra para cultivos en las veredas de Cuarchud alto y Alizal, con 
potencial de tierras forestales en las veredas del Alizal y Santa Rosa y áreas para 
la conservación y protección ambiental en las veredas de Santa Rosa y el 
Boquerón.  
 
 Potencial humano: como uno de las potencialidades más importantes para 
desarrollar la gestión ambiental de un municipio, se encuentra que el potencial 
humano representa un recurso primordial para alcanzar las metas y objetivos de 
una adecuada gestión ambiental sostenible, donde es el único recurso capaz de 
usar otros; el municipio de Imués cuenta con potencial humano joven, de 
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liderazgo, con una visión sostenible capaz de generar cambio en el manejo de los 
recursos naturales, de definir y establecer una administración o dirección 
responsable para una adecuada gestión ambiental, con el único objetivo de lograr 
una mejor calidad de vida y de oportunidades.  
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6.2 DESARROLLO FASE DOS: ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN PARA 
FORMULAR UN MODELO DE GESTIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
AMBIENTAL. 
 
Para desarrollar estrategias de planificación fue necesario que la participación de 
la Administración Municipal y de la comunidad en sí, sea promovida con el ánimo 
de la optimización de los recursos, del mejoramiento de la calidad de vida, de 
establecer el arraigo local y de construir un concepto novedoso de gerencia y 
gestión, donde los objetivos para la gestión ambiental sean unificados,  
concertados y las responsabilidades sean eficientes.  
 
Las estrategias de planificación parten de la realidad, de las propias condiciones 
ambientales, económicas y culturales, y vistas desde un punto estratégico de 
planificación, donde el especialista esta dentro de la realidad y coexiste con otros 
actores sociales, donde se promueve el bienestar de las comunidades y se realza 
las características del medio ambiente22.  
 
6.2.1 Definición de las líneas de actuación: teniendo la problemática ambiental 
concertada y puntualizada (diagnóstico), se procedió a definir las líneas de 
actuación con la comunidad, por ser las de mayor importancia a la hora de darles 
solución.  
 
En esta fase se desarrollo un tercer taller  o convocatoria con la comunidad, donde 
se definió las líneas de actuación teniendo en cuenta las problemáticas y 
potencialidades ambientales encontradas en el municipio; se priorizaron estas 
líneas de actuación porque problemas como la escasez del recurso hídrico, 
potabilización del agua y la cobertura de acueducto y alcantarillado están definidas 
en el plan de uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA y en el plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV.   
 
6.2.1.1 Línea de actuación 1. Protección de los recursos naturales: se planteó 
esta línea porque sin lugar a dudas, el primero y más importante objetivo de este 
estudio es la protección de los recursos naturales en el municipio, como sujeto del 
sistema nacional ambiental.  Los principales problemas relacionados con esta 
línea estratégica tienen que ver con el uso irracional de los recursos que por 
disposición son inherentes a las veredas de un municipio; uso irracional del agua, 
deforestación, tala de árboles,  uso irracional del suelo, desprotección de los 
recursos naturales, etc, y que por consecuencia acarrean más problemas 
ambientales como la disminución del recurso hídrico, disputas entre localidades 
por afluentes de agua, escasez hídrica, deforestación en nacimientos de agua, 
pérdida de bosques y hábitat naturales, etc.   
 
                                                 
22
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL QUINDIO – CARDIQUE. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002 – 2012.   
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6.2.1.2 Línea de actuación 2. Planificación y gestión ambiental: como segunda 
estrategias a desarrollar esta la planificación y gestión ambiental, que por diversos 
factores como el desconocimiento de la normatividad ambiental, falta de cultura 
ambiental, inconsciencia en la utilización de recursos naturales, falta de 
compromisos y  responsabilidades en la gestión del medio ambiente, se han 
venido desarrollando procesos de planificación equívocamente, dejando a un lado 
las necesidades y perspectivas de la comunidad y formulando proyectos que no 
son sostenible en el futuro.  Esta estrategia tiene como objetivo desarrollar una 
serie de pasos o procedimientos que conlleven a mejorar los aspectos 
ambientales de inicio a fin y que se dispongan responsabilidades en un grupo de 
gestión integral del ambiente.  
 
6.2.1.3 Línea de actuación 3. Desarrollo sostenible: la tercera estrategia tiene 
como objetivo resaltar las potencialidades del municipio como factor de desarrollo; 
esta estrategia permite destacar las características positivas del municipio, como 
es la naturaleza innata de algunas veredas, la diversidad en zonas climáticas, 
diversidad de flora y fauna, esto con el fin de mejorar la calidad de vida, la 
posibilidad de empleo local y resguardar a final de cuentas los recursos naturales.   
 
6.2.2 Priorización en las líneas de actuación: para las tres líneas de actuación 
descritas anteriormente (protección de los recursos naturales, planificación y 
gestión ambiental, y desarrollo sostenible), se destacaron las principales 
problemáticas que están afectando la calidad de vida y las potencialidades que 
pueden resaltar ecológicamente al municipio.  
  
6.2.2.1 Línea de actuación 1: para esta línea se priorizó la problemática del 
deterioro de las fuentes hídricas.  El deterioro de las fuentes hídricas se evidencia 
en las veredas como Bellavista, Camuestes, El Pescadillo, La Loma, entre otras; a 
falta de conciencia ambiental, muchas comunidades arrojan desperdicios en las 
fuentes de agua que abastecen a otras comunidades, produciendo contaminación 
y deterioro de la calidad del agua; este problema se agrava aún más ya que no 
existen actividades de protección de fuentes hídricas. 
 
6.2.2.2 Línea de actuación 2: en esta línea de actuación se plantearon dos 
problemáticas que son: deficiencia en el servicio de aseo domiciliario y la 
inadecuada gestión ambiental.   La deficiencia en el servicio de aseo domiciliario 
se evidencia más que todo en la zona rural del municipio; se presenta porque no 
hay accesibilidad a estas zonas  y porque no hay recursos económicos suficientes 
para cubrir estas rutas.  Igualmente, la carencia del relleno sanitario y el mal 
manejo de las basuras, han generado problemas ambientales como la 
contaminación de zonas verdes, de calles, de espacio público y de fuentes de 
agua.   
 
La inadecuada gestión ambiental se presenta porque no existe un proceso de 
gestión estratégico llevado por la administración municipal para enfrentar nuevos 
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retos ambientales; como no existen procesos de articulación y coordinación entre 
las diferentes dependencias administrativas, los procesos de gestión no llevan un 
modelo metodológico capaz de solucionar efectivamente aspectos 
medioambientales.  
 
6.2.2.3 Línea de actuación 3: en el desarrollo de ésta línea de actuación se 
plantea una línea de actuación positiva, en donde pueda realzar la potencialidad 
del municipio y ser consecuente con el desarrollo sostenible del municipio. 
 
El desaprovechamiento del paisaje natural puede convertirse en potencialidad y 
desarrollo ecológico para el municipio de Imués; por tener variedad de climas y por 
tener paisajes naturales extraordinarios (ver figura 8), el municipio de Imués es 
apto para ser sitio turístico ecológico  Es importante plantear esta línea de 
actuación, ya que se exalta las potencialidades del municipio para un futuro 
ecológicamente amigable con el medio ambiente.   
 
Figura 8.  Imués como paisaje natural. 
 
 
 
Fuente: Secretaría municipal – Imués 2008. 
 
6.2.3 Identificación de causas y efectos: con la priorización de las líneas de 
actuación, se plantea las causas y efectos para cada una de ellas; para este paso 
se utiliza el árbol de problemas donde se esboza los principales problemas 
ambientales para cada línea de actuación (ver figuras 9, 10, 11, 12). 
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Figura 9. Árbol de problemas para la línea de actuación 1. Deterioro de las 
fuentes hídricas. 
 
 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
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Figura 10. Árbol de problemas para la línea de actuación 2. Deficiencia en el 
servicio de aseo domiciliario.  
 
 
 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
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Figura 11. Árbol de problemas para la línea de actuación 2. Inadecuada 
gestión ambiental. 
 
 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
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Figura 12. Árbol de problemas para la línea de actuación 3. 
Desaprovechamiento del paisaje turístico. 
 
 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
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6.2.4 Construcción del escenario Deseado – Posible: para la construcción del 
escenario deseado – posible, se destacó la importancia de las problemáticas 
ambientales desarrolladas con la comunidad, donde se conoció las verdaderas 
necesidades del municipio de Imués.  La construcción del escenario deseado – 
posible, responde a la necesidad de construir la visión ambiental del municipio de 
Imués a 12 años y de los temas que enmarcan la gestión ambiental; para esto se 
precisaron los temas fundamentales para el desarrollo del municipio, bajo el 
concepto de desarrollo sostenible. 
 
El proceso de construcción de visión ambiental, desde cualquier punto de vista, 
cultural, socio-económico, productivo y ambiental, supone ante todo el criterio de 
arraigo local y de una concepción novedosa de gerencia y gestión. Este proceso 
enmarca ciertos lineamientos de planificación y educación, cuyo propósito es 
promover el desarrollo y bienestar a las comunidades23.    
 
Para la construcción de la visión ambiental, las líneas de actuación y los 
procedimientos que establece la gestión ambiental municipal, deben apoyarse en 
alternativas de planificación que coordinen los aspectos ambientales con aspectos 
institucionales,  y que de una u otra forma ayuden con el desarrollo sostenible del 
Municipio; esto supone que se deben incorporar elementos de educación y 
capacitación, herramientas de planificación, estrategias de gestión, compromisos y 
responsabilidades de los diferentes actores de acuerdo a sus competencias, para 
que se desarrollen coordinadamente proyectos o actividades y poder estructurar 
las líneas de actuación.  A continuación se presentan las alternativas de 
planificación para alcanzar el escenario deseado – posible:  
 
6.2.4.1 Educación y fortalecimiento de la participación ciudadana: Se trata de 
una alternativa que ha estado presente no sólo en ejercicios de planeación sino en 
los orígenes mismos de la legislación ambiental de nuestro país. El artículo 14 del 
código de recursos naturales renovables (decreto 2811 de 1974), dispone que 
dentro de las facultades que constitucionalmente le competen, el gobierno 
procurará incluir temas sobre preservación ambiental y recursos naturales 
renovables, promover la realización de jornadas ambientales con participación de 
la comunidad y de campañas de educación popular. 
 
Esta alternativa de planificación tiene como objetivo general fortalecer los 
procesos de educación y capacitación ambiental para generar actitudes y 
comportamientos que promuevan la participación ciudadana en la preservación del 
medio ambiente y los recursos naturales del municipio (ver anexo C). 
 
 
                                                 
23
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO – CORPONARIÑO. Plan de Gestión 
Ambiental 2002 – 2011.  
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6.2.4.2  Gestión sistémica del territorio: es necesario que para una adecuada 
gestión ambiental, el territorio tenga una planificación sostenible y se articule con  
los procesos de gestión ambiental.  Es necesario que los recursos naturales se 
coordinen de manera efectiva a la hora de cualquier proceso de desarrollo; el uso 
del suelo como principal componente de ordenamiento del territorio, se debe 
articular con otros componentes ambientales para poder garantizar la 
sostenibilidad ambiental del municipio (ver anexo C). 
 
6.2.4.3  Fortalecimiento de la gestión ambiental: la coordinación de diferentes 
actores debe ser una de las principales estrategias de planificación ambiental, ya 
que de ahí se derivan las responsabilidades de cada sector y los compromisos de 
los actores involucrados para dicho fin (ver anexo C). 
 
6.2.4.4 Elementos de articulación: es necesario que se involucre a los diferentes 
actores por medio de elementos de articulación, como por ejemplo los bancos de 
documentación; estos bancos permiten secuenciar cualquier tipo de proyecto, 
caracterizar su estado e informar a la comunidad los avances realizados (ver 
anexo C). 
 
6.2.4.5  Planificación estratégica: para el logro de los objetivos es necesario que 
se establezca la planificación estratégica; la planificación estratégica permite crear 
espacios de participación y cambiar la antigua metodología en el desarrollo de los 
proyectos.  Permite al proyectista ver las necesidades y potencialidades reales de 
la comunidad y por ende, dar las respectivas soluciones, mejorando la calidad de 
vida de la población y conservando el patrimonio ambiental del Municipio (ver 
anexo C). 
 
Es importante recalcar que la sostenibilidad del medio ambiente se basa en los 
procesos de planificación anteriormente descritos y que son de vital importancia 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes; estas alternativas involucran 
aspectos ambientales con aspectos sociales y que de una u otra forma determinan 
el desarrollo del Municipio.  
 
También es importante resaltar que uno de los propósitos de la gestión ambiental 
y de este estudio como tal, es mejorar considerablemente la calidad de vida, 
combatiendo la pobreza, la escasez de recursos y otros factores que dificultan el 
progreso de una región; además se debe contribuir con los principios de desarrollo 
sostenible proclamados por la ONU en la cumbre de la tierra de Río de Janeiro en 
1992, donde centra al ser humano en el desarrollo, declara el derecho de la vida 
sana y productiva en armonía con la naturaleza, reitera la soberanía de los 
estados sobre el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible y 
equitativa con futuras generaciones.  En este sentido se presentan algunas 
consideraciones para lograr la visión ambiental en 12 años: 
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A. Línea 1. Protección de los recursos naturales: 
 
 Ecosistemas.  
- Implementar estrategias, acciones y mecanismos, para la prevención, 
recuperación o detención de los recursos naturales. 
- Mantener la cobertura de bosques, trabajando prioritariamente en reforestación 
protectora-productora. 
- Incremento de la oferta forestal productiva y apoyar la conformación de 
empresas forestales. 
- Garantizar la conservación in situ de la biodiversidad y de los ecosistemas. 
- Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad, a través de marcos normativos 
penales.  
 
 Recursos hídricos. 
- Reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica y garantizar la oferta de agua para 
las poblaciones. 
- Promover el uso racional y eficiente del agua en la zona rural y urbana.   
- Concienciación del uso del agua como un instrumento económico. 
 
 Recursos suelo. 
- Aprovechamiento del potencial de los suelos para cultivos. 
- Incrementar los procesos sostenibles en sectores productivos. 
- Optimizar los campos y producción agrícola. 
 
 Residuos sólidos y líquidos. 
- Implementar el manejo integral de residuos sólidos municipales. 
- Buscar apoyo nacional financiero para la adecuación del relleno sanitario. 
- Incrementar las estrategias de reciclaje y compostaje. 
Disminuir las cargas contaminantes y descontaminación de aguas. 
 
Los recursos naturales deberán ser ambientalmente sostenibles, proporcionar los 
bienes y servicios mejorando  la calidad de vida pero también deberán mantener o 
aumentar la oferta para que futuras generaciones puedan aprovecharlos.  
 
B.  Línea 2. Planificación y gestión:  
 
- Concienciar a la población sobre la gestión ambiental desde los colegios. 
- Aplicar una planificación estratégica. 
- Continua y efectiva participación de la comunidad. 
- Incrementando el número de gestores del medio ambiente. 
- Buen manejo y gestión por parte de la secretaría de medio ambiente, 
desarrollando métodos y técnicas para solucionar las problemáticas de la 
comunidad. 
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 Gestión ambiental municipal - GAM: la gestión ambiental municipal se refiere 
a las acciones dirigidas a alcanzar propósitos definidos, que la sociedad realiza 
para la conservación, recuperación y protección de los recursos naturales.  La 
gestión ambiental municipal es la administración de los recursos naturales por 
medio de un conjunto de acciones, procedimientos o estrategias en pro de la 
conservación del ambiente y en realzar la calidad de vida de una población.  
 
La gestión ambiental es sí, requiere el conocimiento de lo que se va a administrar, 
requiere de la determinación de una visión futura deseable, la definición de 
objetivos de conservación, preservación y aprovechamiento, y de la planificación 
estratégica en la toma de decisiones; la gestión ambiental se realiza con el fin de 
mejorar aspectos ambientales, orientar aspectos culturales y sociales,  y  crear 
Municipios sostenibles.  
 
Para desarrollar la gestión ambiental en el Municipio de Imués, es necesario que 
se cree el grupo de gestión ambiental municipal, cuyos objetivos deberán ser: 
interdisciplinario, con funciones efectivas que ayuden a tomar decisiones 
tendientes a mejorar el medio ambiente y por ende la calidad de vida de la 
población, con plena conciencia de sus responsabilidades y con estrategias de 
mejoramiento continuo; en el ANEXO D (Funciones e integrantes del grupo GAM) 
se establece las funciones que debe cumplir el grupo.   
 
 Sistema de gestión ambiental municipal - SIGAM: El sistema de gestión 
ambiental municipal debe estructurarse de manera efectiva y real para el logro de 
los objetivos tendientes al mejoramiento de la gestión ambiental; en el anexo E 
(Modelo de la estructura organizacional SIGAM para el Municipio de Imués) y en el 
anexo F (Modelo de las funciones administrativas de las dependencias internas y 
externas) se establece el sistema de gestión ambiental para el Municipio, con los 
actores internos y externos a la gestión del Municipio, y las funciones de las 
dependencias que juegan en este proceso.  El SIGAM se establece con el 
propósito de mejorar las condiciones ambientales del Municipio, coordinando 
procesos de gestión en el desarrollo de proyectos, basándose en marcos legales y 
normativos, aspectos financieros y en la toma de decisiones prioritarias con forme 
lo requiera la comunidad.  
 
La coordinación para la gestión ambiental municipal tiene dos niveles, uno interno 
de carácter permanente y otro de proyección externa, con carácter extraordinario y  
la participación de los actores externos a la administración municipal.  
 
La coordinación interna agrupa a todas las dependencias e instancias de la 
administración municipal a las cuales se les han asignado funciones y 
responsabilidades ambientales.  El proceso está liderado por el alcalde, y su 
coordinación está a cargo de la secretaría u oficina del medio ambiente,  que es la 
encargada de conducir la gestión ambiental en el Municipio, para lo cual debe 
contar con el apoyo de todas las dependencias que tienen a su cargo funciones 
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ambientales. La función principal es establecer coordinación y relaciones 
horizontales entre las distintas dependencias a cuyo cargo está el tema ambiental 
municipal.  (Se recomendó la creación de la secretaría del medio ambiente con 
personal capacitado, por cuestiones de la reestructuración administrativa).  
 
Por su parte, la coordinación externa se constituye como el escenario propicio 
para la vinculación de todos los actores externos a la administración municipal, 
bien sean de carácter público o privado, institucional, empresarial o comunitario. 
Para su adecuado funcionamiento, el Municipio determino quiénes son los actores 
llamados a participar en dicho espacio, y definió los aspectos funcionales.   
 
 Secretaría de medio ambiente: a raíz de la reestructuración administrativa, se 
recomienda la creación de la secretaría del medio ambiente, con el fin de que esta 
tenga mayor autoridad, se le de mayor importancia a los temas del medio 
ambiente y se establezca con los criterios que tienen que ver con la gestión 
ambiental municipal.  La labor a ejercer por parte de la secretaría de medio 
ambiente, a nivel interno, es básicamente de coordinación en el tema ambiental, 
como el doliente principal y orientador de los procesos, de conformidad con las 
determinaciones de planeación y ordenamiento territorial y las directrices del 
alcalde municipal. Dicha función no implica dependencia o subordinación desde 
las demás dependencias o instancias de la administración municipal. A nivel 
externo, la secretaría de medio ambiente  tiene a su cargo la secretaría técnica en 
el espacio para la coordinación externa. Ver también ANEXO F. 
 
- Funciones del técnico ambiental: El encargado de las funciones técnicas y 
operativas del medio ambiente, deberá ser una persona con amplio conocimiento 
en el tema ambiental, con apropiación a sus recursos naturales, con conciencia 
medioambiental y con destreza en el campo de la gestión ambiental municipal.  
 
Esta persona deberá estar en continuo asesoramiento en legislación ambiental, 
instrumentos de planeación, instrumentos económicos y financieros, manejo 
interpersonal y deberá promover cultura ambiental ciudadana.  En caso de que no 
se constituya la secretaría de medio ambiente, las funciones para el técnico 
ambiental que se encargará del medio ambiente, serán las mismas que se 
establecen para la secretaría del medio ambiente. 
 
C.  Línea 3. Desarrollo sostenible: el desarrollo sostenible se hace efectivo  en la 
medida en que los anteriores ítems se vayan desarrollando; esto se debe a que si 
se mejora la calidad del medio ambiente, notablemente se mejorará la calidad de 
vida de la población; por eso es urgente que se empiece a proteger y conservar 
los recursos naturales.  Es necesario que el aspecto medioambiental sea vivible 
con el aspecto social, el social sea equitativo con el aspecto económico y que el 
económico pueda ser viable con el medioambiental, para lograr que el desarrollo 
sostenible tenga un equilibrio en la gestión del medio ambiente. 
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Con las anteriores consideraciones la visión ambiental del Municipio a 12 años 
está definida así:  
 
En el año 2021, el Municipio de Imués habrá alcanzado un ritmo sostenible de 
desarrollo económico y social, fundamentado en el aprovechamiento sostenible 
del medio ambiente, de los recursos naturales, de la biodiversidad y de las 
potencialidades que provee, de manera efectiva y equilibrada para generaciones 
futuras; Además se habrá incorporado la positiva participación de la comunidad 
para la toma de decisiones ambientales y cualquier proyecto que genere progreso.  
 
6.2.5 Definición de proyectos: para alcanzar la visión ambiental del municipio de 
Imués para el año 2021 fue  necesario definir una serie de proyectos que serán 
desarrollados en la medida en que la administración municipal y la comunidad vele 
por la priorización y por la búsqueda de recursos económicos para desarrollar los 
objetivos planteados en las líneas de actuación.  La definición de los siguientes 
proyectos y actividades se hace teniendo en cuenta el Plan de Gestión Ambiental 
Regional de Nariño, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Departamental de 
Aguas, entre otros.  
 
Los siguientes proyectos estiman costos, actividades, beneficio de comunidad y 
periodo de ejecución; fueron concertados con la secretaría general, secretaría de 
planeación, asesorías financieras, representantes locales, y personal de la 
corporación autónoma.  La estimación de los costos son aproximaciones que se 
deben tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier proyecto tendiente a 
mejorar las condiciones socio-ambientales del municipio.  
 
 
Periodo de ejecución: 
 
Corto: 0 a 2 años  Mediano: 2 a 5 años Largo: 5 a + años 
 
 
La asignación de recursos a los proyectos anteriormente definidos son 
aproximaciones proporcionales a los objetivos que busca este estudio y por ende 
deberán ajustarse a la hora de desarrollar cualquiera de estos proyectos. 
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Cuadro 22.  Definición de proyectos. 
 
Línea de 
actuación 
Proyecto o 
descripción 
general 
Actividades Población 
Periodo 
de 
ejecución 
Objetivo 
general 
Personal 
involucrado 
Costos 
aprox. 
 
P
ro
te
c
c
ió
n
 d
e
 l
o
s
 r
e
c
u
rs
o
s
 n
a
tu
ra
le
s
. 
  
R
e
c
u
rs
o
 h
íd
ri
c
o
. 
Concienciar y 
sensibilizar del 
uso eficiente. 
Rural y 
urbana 
Mediano 
 
 
Proteger, 
conservar y 
fortalecer los 
recursos 
naturales que 
posee el 
Municipio de 
Imués, 
desarrollando 
proyectos y 
estableciendo 
estrategias 
conjuntas 
para 
garantizar 
sostenibilidad 
ambiental. 
Alcaldía Mpal, 
Juntas 
administradoras 
del agua, 
Corponariño, 
ESP y 
Gobernación 
Deptal. 
30.000.000 
Realizar estudios 
e investigaciones 
hidrológicas 
(oferta-demanda 
de agua, agua 
subterránea, 
dotaciones) 
Rural y 
urbana 
Mediano 
Corponariño, 
ESP y Alcaldía 
Mpal. 
40.000.000 
Reforestación en 
nacimientos de 
agua. 
Rural y 
urbana 
Largo 
Alcaldía Mpal y 
Corponariño. 
60.000.000 
Realizar proyectos 
de 
descontaminación. 
Rural Mediano 
Universidades, 
Corponariño, 
IDSN y Alcaldía 
Mpal. 
60.000.000 
Aumentar la oferta 
hídrica. 
Rural Largo 
Gobernación 
Deptal, ESP, 
Alcaldía Mpal y 
Gobierno 
nacional. 
500.000.000 
Desarrollar 
proyectos 
formulados en el 
POMCH del 
Guáitara. 
 
 
 
Rural Largo 
Alcaldía Mpal y 
Corponariño. 
100.000.000 
 Subtotal = 790.000.000 
 
P
ro
d
u
c
c
ió
n
 a
g
rí
c
o
la
 y
 
P
ro
d
u
c
c
ió
n
 m
á
s
 l
im
p
ia
. 
Incrementar la 
utilización del 
suelo en prácticas 
agrícolas 
(subsidios). 
Rural y 
urbana 
Mediano y 
Largo 
Alcaldía Mpal, 
secretaría de 
agricultura de 
Nariño. 
150.000.000 
Capacitar e 
implementar 
modelos de 
granjas 
agroecológicas. 
Rural Mediano 
Alcaldía Mpal y 
organizaciones. 
40.000.000 
Incrementar  la 
producción de 
alimentos 
orgánicos. 
Rural y 
urbana 
Mediano 
Alcaldía Mpal, 
secretaría de 
agricultura de 
Nariño. 
40.000.000 
Incorporar Rural y Mediano Alcaldía Mpal, 40.000.000 
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sistemas de 
producción limpia 
en sectores 
productivos 
agrícolas. 
urbana secretaría de 
agricultura de 
Nariño, 
fundaciones. 
Implementar las 
ECAS (Escuelas 
para Campesinos) 
en temas 
agrícolas. 
Rural Mediano 
Alcaldía Mpal y 
Epsagro. 
30.000.000 
 Subtotal = 300.000.000 
 
E
c
o
s
is
te
m
a
s
. 
Implementar 
estrategias para 
la  recuperación  
de los recursos 
naturales. 
Rural Largo 
Alcaldía Mpal, 
secretaría 
Deptal de 
medio 
ambiente. 
50.000.000 
Aumentar la 
cobertura de 
bosques 
(reforestación 
protectora – 
productora). 
Rural Largo 
Alcaldía Mpal, 
Corponariño. 
70.000.000 
Incrementar las 
prácticas y 
estrategias de los 
guardas 
forestales. 
Rural Mediano 
Alcaldía Mpal y 
Corponariño. 
70.000.000 
Realizar estudios 
de la 
biodiversidad de 
los ecosistemas. 
Rural Corto 
Alcaldía Mpal y 
Corponariño. 
20.000.000 
Reconstrucción 
del vivero 
comunitario. 
Rural Corto Alcaldía Mpal. 40.000.000 
Desarrollar 
alternativas para 
disminuir la 
contaminación 
atmosf. 
Rural Mediano 
Alcaldía Mpal, 
Corponariño. 
20.000.000 
Sensibilizar la 
importancia de los 
ecosistemas para 
lograr un 
desarrollo 
sostenible. 
 
 
Rural y 
urbana 
Largo 
Alcaldía Mpal, 
Corponariño y 
gobernación 
Deptal. 
30.000.000 
 
 
 
 
 
   Subtotal = 300.000.000 
P
la
n
if
ic
a
c
ió
n
 y
 
G
e
s
ti
ó
n
 a
m
b
ie
n
ta
l 
 
S
e
rv
ic
io
s
 
P
ú
b
lic
o
s
. 
Incrementar el 
servicio de aseo 
domiciliario. 
Rural Mediano 
Desarrollar 
una 
planificación 
estratégica 
en la gestión 
del medio 
ambiente, 
aumentando 
Alcaldía Mpal. 70.000.000 
Incrementar la 
cobertura de 
alcantarillado. 
Rural y 
urbana. 
Largo 
Alcaldía Mpal, 
Gobernación 
Deptal y 
gobierno 
nacional. 
1.000.000.000 
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Incrementar y 
mejorar la 
cobertura de 
acueductos. 
Rural Largo 
los 
porcentajes 
en la 
prestación de 
los servicios 
públicos, 
fortaleciendo 
la 
participación 
ciudadana y 
gestionando 
recursos 
económicos 
que ayuden 
con el 
progreso del 
Municipio. 
Alcaldía Mpal y 
gobierno 
nacional. 
1.000.000.000 
Campañas de 
sensibilización 
acerca del 
reciclaje y 
compostaje. 
Rural y 
urbana 
Mediano 
Alcaldía Mpal y 
Corponariño. 
10.000.000 
Creación de una 
planta de 
compostaje. 
Urbana Mediano Alcaldía Mpal. 40.000.000 
Aumento de 
fundaciones para 
el reciclaje. 
Rural y 
urbana 
Mediano Alcaldía Mpal. 5.000.000 
Fortalecimiento 
del manejo 
integral de 
residuos 
hospitalarios. 
Rural y 
urbano 
Corto 
Alcaldía Mpal, 
IDSN y 
Corponariño. 
5.000.000 
Fortalecimiento 
del manejo 
integral de los 
residuos sólidos. 
 
 
Rural y 
urbana 
Corto 
Alcaldía Mpal y 
Corponariño. 
30.000.000 
 Subtotal = 2.160.000.000 
 
P
a
rt
ic
ip
a
c
ió
n
 
C
iu
d
a
d
a
n
a
. 
Sensibilizar a la 
comunidad en la 
toma de 
decisiones 
ambientales 
(PRAES – 
PROCEDA) 
Rural y 
urbana 
Corto 
 
Alcaldía Mpal, 
Corponariño y 
comunidad. 
10.000.000 
Incrementar el 
número de 
gestores del 
medio ambiente 
(incentivos). 
Rural y 
urbana 
Largo 
Alcaldía Mpal, 
SENA y 
comunidad en 
general. 
10.000.000 
Fortalecimiento 
de las JAC, ESP, 
juntas 
administradoras 
del agua, ediles y 
administración 
Mpal. 
Rural y 
urbana 
Mediano 
Alcaldía Mpal, 
SENA y 
comunidad. 
5.000.000 
 
 
 
 
 
Capacitación 
virtual para 
campesinos, 
madres cabeza 
de familia y 
personas 
naturales en 
temas de 
planificación y 
participación 
Rural y 
urbana. 
Mediano 
Alcaldía Mpal, 
SENA. 
20.000.000 
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ciudadana. 
Incluir por medio 
de decreto la 
planificación del 
territorio en todo 
proyecto a 
desarrollar; Dar 
verdadera 
importancia al 
tema ambiental 
como factor de 
desarrollo. 
  
Administración 
Mpal. 
- 
 Subtotal = 45.000.000 
 
G
e
s
ti
ó
n
 
a
m
b
ie
n
ta
l 
Fortalecimiento y 
retroalimentación 
de la educación 
ambiental 
(encargados de la 
gestión 
ambiental). 
 
 
 
 
 
SIGAM 
Corto 
Mediano 
Largo 
Alcaldía Mpal, 
Corponariño, 
concejales, 
funcionarios de 
la alcaldía 
Mpal. 
40.000.000 
Conformación, 
dotación y 
adecuación del 
SIGAM. 
Corto 
Alcaldía Mpal y 
Corponariño. 
30.000.000 
Creación del 
banco de 
proyectos. 
Corto 
Administración 
Mpal, 
Corponariño y 
Gobernación 
Deptal 
10.000.000 
Conformación de 
subcomités Pro 
Medio Ambiente. 
 Corto 
Administración 
Mpal. 
5.000.000 
Desarrollar 
medios didácticos 
de enseñanza 
como libros, 
folletos, o 
carteleras, para la 
comunidad 
Imueseña 
conozca su 
territorio, se 
informe de los 
proyectos 
ambientales y se 
eduque 
ambientalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediano 
Administración 
Mpal. 
Secretaria de 
Educación 
Deptal. 
10.000.000 
Introducir un 
espacio en la 
página Web de la 
Alcaldía Mpal,  
para que los 
estudiantes 
expresen artículos 
a como lograr un 
cambio de 
  - - 
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conciencia 
ambiental en los 
habitantes del 
Municipio de 
Imués. 
Planificar y 
gestionar el 
desarrollo de los 
proyectos y 
actividades en la 
EDUCACIÓN 
FORMAL, NO 
FORMAL E 
INFORMAL para 
crear y fomentar 
la Educación 
Ambiental. 
 
 
 
Rural y 
urbana 
Mediano 
Administración 
Mpal. 
Gobernación de 
Nariño. 
30.000.000 
 Subtotal = 125.000.000 
 
G
e
s
ti
ó
n
 d
e
 
re
c
u
rs
o
s
. 
Continúa gestión 
de recursos 
económicos para 
desarrollar 
proyectos y para 
mejorar la gestión 
del medio 
ambiente. 
 
Corto y 
Largo 
Administración 
Mpal, 
Corponariño, 
comunidad, 
gobierno 
nacional. 
 
 
 
- 
Retroalimentación 
en procesos de 
gestión para 
funcionarios o 
gestores del 
medio ambiente. 
Corto 
Mediano 
Largo 
Administración 
Mpal, 
Corponariño, 
comunidad. 
50.000.000 
Gestión de 
tecnologías, 
métodos, 
procedimientos y 
estrategias para 
la gestión 
ambiental. 
Corto y 
Largo 
Administración 
Mpal, 
Corponariño, 
comunidad, 
 
 
- 
   Subtotal = 50.000.000 
D
e
s
a
rr
o
llo
 s
o
s
te
n
ib
le
. 
Desarrollar 
proyectos 
turísticos como 
factor de 
progreso. (Sitios 
turísticos como el 
río Guáitara - 
sector Santa 
Rosa, senderos 
ecológicos, 
caminatas, etc) 
Rural Mediano 
 
Alcanzar el 
desarrollo 
sostenible del 
Municipio al 
año 2021, 
garantizando 
estabilidad en 
cada sector y 
distinguiendo 
al Municipio 
como gestor 
efectivo de su 
 
 
50.000.000 
Realizar talleres y 
jornadas para 
Rural y 
urbana. 
Largo  
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sensibilizar y 
capacitar a la 
comunidad en 
temas 
relacionados con 
el control y 
vigilancia de los 
recursos 
naturales. 
medio 
ambiente. 
 
 
10.000.000 
Incorporación de 
producción limpia 
en sectores no 
agrícolas. 
Rural y 
urbana. 
Largo  40.000.000 
Implementación 
de proyectos de 
biocomercio 
sostenible. 
Rural y 
urbana. 
Largo  50.000.000 
Subtotal = 150.000.000 
TOTAL = 3.920.000.000 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
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6.3 DESARROLLO FASE TRES: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 
En el ejercicio permanente que implica la gestión del medio ambiente y el alcance 
del desarrollo sostenible, se deben establecer estrategias de evaluación  y control 
para que los programas, proyectos y la gestión ambiental en sí, se desarrollen 
sustancial y progresivamente; esto con el fin de que los procesos de gestión 
tengan una retroalimentación  y/o corrección, y no decaigan en el abandono. 
 
6.3.1 Estrategias de evaluación: la evaluación del PGAM establece herramientas 
para el monitoreo de la calidad y gestión ambiental en el Municipio de Imués.  Lo 
anterior se basa en definición y aplicación de indicadores, que son instrumentos 
esenciales para el seguimiento de programas, proyectos, actividades en general.   
 
Los indicadores se constituyen en un aporte para que la gestión ambiental 
funcione efectivamente en los Municipios y caso opuesto, se reestablezcan las 
estrategias de gestión y planificación.  
 
6.3.1.1 Indicadores de gestión administrativa: para la evaluación en la gestión 
administrativa se presenta un sistema de indicadores de carácter institucional, que 
permite reconocer las debilidades en materia de desarrollo de proyectos.  Se 
propone unos indicadores básicos que ayudarán a replantear las estrategias de 
gestión ambiental y desarrollo sostenible: estos indicadores evaluarán la gestión 
en las líneas de actuación anteriormente descritas.  
 
Cuadro 23. Indicadores de la primera línea de actuación. 
 
LINEA DE ACTUACIÓN 1:   PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
 
Proyecto 
RECURSO HÍDRICO. 
Objetivo General: Recuperar  gradualmente la calidad de las fuentes hídricas del Municipio 
mediante el uso sostenible del recurso,  para garantizar la disponibilidad del agua a las zonas 
rurales.  
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
ACCIONES UNIDAD DE 
MEDIDA 
INDICADOR META 
Objetivo 
1 
Administración y 
uso eficiente del 
recurso hídrico. 
Implementar el 
mecanismo de 
uso eficiente y 
ahorro del agua 
en los acueductos 
veredales.  
Actividades 
desarrolladas en 
acueductos 
veredales. 
No de 
acueductos 
veredales 
capacitados/12 
50% del total de 
los acueductos 
del Municipio 
capacitados en el 
uso eficiente y 
ahorro del agua. 
Objetivo 
2 
Promover 
estudios para la 
oferta y demanda 
de agua. 
Realizar estudios 
hídricos para la 
oferta del recurso. 
Estudios de 
investigación. 
No de estudios 
realizados a las 
fuentes 
hídricas/15 
50% del total de 
las fuentes 
hídricas 
(superficial o 
subterránea) con 
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estos estudios 
realizados.  
Objetivo 
3 
Descontaminación 
de aguas 
(estrategias 
comunitarias) 
Realizar 
descontaminación 
de aguas. 
Fuentes hídricas 
descontaminadas. 
No de fuentes 
hídricas 
descontaminadas 
parcialmente/15 
50% del total de 
las fuentes 
hídricas 
descontaminadas 
parcialmente.   
Objetivo 
4 
Establecer el 
manejo y 
ordenamiento de 
microcuencas y 
cuencas del 
Municipio de 
Imués. 
Ordenamiento de 
las microcuencas 
y cuencas del 
Municipio. 
Microcuencas y 
cuencas 
hidrográficas. 
No de 
microcuencas y 
cuencas 
ordenadas. 
7 microcuencas y 
2 cuencas 
ordenadas. 
Proyecto PRODUCCIÓN  AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 
Objetivo General: Incorporar la producción más limpia en procesos productivos agrícolas con el fin 
de que el Municipio de Imués garantice sostenibilidad ambiental. 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
ACCIONES UNIDAD DE 
MEDIDA 
INDICADOR META 
 
Objetivo 
1 
Incrementar el 
uso del suelo en 
producción 
agrícola. 
Incrementar las 
hectáreas 
agrícolas.  
Hectáreas. No de Hectáreas 
con producción 
agrícola/año. 
Incrementar en 
un 30% la 
producción 
agrícola del 
Municipio. 
Objetivo 
2 
Incrementar 
mecanismos para 
la producción de 
alimentos 
orgánicos.  
Promover la 
demanda de 
productos 
orgánicos en el 
Municipio. 
Toneladas No de toneladas 
de productos 
orgánicos/mes 
Incrementar en 
un 30% la 
producción de 
alimentos 
orgánicos en el 
Municipio. 
 
Objetivo 
3 
 
Incorporar 
sistemas de 
producción más 
limpia en sectores 
agrícolas y no 
agrícolas. 
Desarrollar 
proyectos de 
producción más 
limpia en sectores 
agrícolas. 
Proyectos 
desarrollados. 
No de proyectos 
de producción 
más limpia en 
sectores 
agrícolas 
ejecutados.  
Alcanzar un 
porcentaje 
eficiente de 
producción más 
limpia en los 
sectores 
agrícolas.  
Implementar 
sistemas para la 
disminución de la 
contaminación 
(atmosférica, 
hídrica, 
vertimientos) 
Sistemas 
implementados. 
No de sistemas 
de producción 
más limpia 
ejecutados en 
sectores no 
agrícolas.  
Alcanzar un 
porcentaje 
eficiente de 
producción más 
limpia en los 
sectores no 
agrícolas. 
Proyecto ECOSISTEMAS. 
Objetivo General: Conservar y proteger los ecosistemas con la implementación de estrategias de 
administración de los recursos naturales. 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
ACCIONES UNIDAD DE 
MEDIDA 
INDICADOR META 
Objetivo Incrementar la Establecer Hectáreas. No de Hectáreas Alcanzar un 
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1 cobertura vegetal 
en el Municipio. 
plantaciones 
forestales de tipo 
protector – 
productor.  
establecidas/año porcentaje 
eficiente de No 
de hectáreas 
establecidas. 
Capacitación 
estratégica a 
guardas 
forestales. 
Personas. No de personas 
capacitadas/40 
100% de los 
guardas 
forestales 
capacitados 
estratégicamente.  
Objetivo 
2 
Estrategias de 
administración de 
los recursos 
naturales. 
Formular y 
ejecutar 
proyectos de 
protección a los 
recursos 
naturales. 
Proyectos 
ejecutados.  
No de proyectos 
ejecutados /año 
Alcanzar una 
buena 
sostenibilidad 
ambiental 
municipal. 
Implementar 
incentivos 
veredales para la 
conservación. 
Veredas con 
incentivos para la 
conservación. 
No de veredas 
con incentivos 
para 
conservación/32 
32 veredas con 
incentivos para la 
conservación 
Objetivo 
3 
Promover cultura 
de conservación 
del 
medioambiente. 
Capacitar a  la 
población 
Imueseña en la 
cultura de 
conservación del 
medioambiente. 
Personas. No de personas 
capacitadas en 
temas 
relacionados con 
la conservación 
del medio 
ambiente / total 
de la población. 
1000 personas 
capacitadas. 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
 
Cuadro 24. Indicadores de la segunda línea de actuación. 
 
LINEA DE ACTUACIÓN 2:   PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Proyecto 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Objetivo General: Aumentar la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de 
Imués con base en una gestión planificada y concertada con los diferentes actores 
sociales, para así garantizar una buena calidad de vida a la población.  
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
ACCIONES UNIDAD DE 
MEDIDA 
INDICADOR META 
 
 
 
 
Objetivo 
1 
 
 
 
 
Aumentar la 
cobertura de los 
servicios 
públicos en el 
Municipio de 
Imués. 
Aumentar el 
porcentaje del 
servicio de aseo 
domiciliario. 
 % de 
cobertura. 
No de 
viviendas con 
servicio de 
aseo 
domiciliario / 
total de 
viviendas 
Aumentar un 
50% en el total 
de la cobertura 
de aseo 
domiciliario.  
Aumentar el 
porcentaje del 
servicio de 
% de 
cobertura. 
No De 
viviendas con 
servicio de 
Alcanzar el 
100% en la 
cobertura de 
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acueducto. acueducto / 
total de 
viviendas. 
acueducto.  
Aumentar el 
porcentaje del  
servicio de 
alcantarillado. 
% de 
cobertura. 
 
 
No de 
viviendas con 
servicio de 
alcantarillado 
/ total de 
viviendas. 
Aumentar un 
50% en el total 
de  la cobertura 
de alcantarillado 
en el Municipio 
de Imués. 
 
 
 
Objetivo 
2 
 
 
 
Fomentar la 
cultura del 
reciclaje y 
compostaje. 
Incremento de 
prácticas de 
reciclaje. 
Toneladas  Toneladas de 
materiales 
reciclados / 
mes 
Disminuir en un 
10% el 
porcentaje de 
basuras 
generadas por el 
Municipio. 
Incremento de 
prácticas de 
compostaje. 
Toneladas Toneladas de 
compostaje / 
mes. 
Creación de la 
planta de 
compostaje en el 
Municipio. 
Capacitación en 
temas 
relacionados 
con la cultura 
de la no basura. 
Personas.  No de 
personas 
Capacitadas / 
total de 
población. 
Más de 1000 
personas 
capacitadas. 
 
Proyecto 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Objetivo General: capacitar a la población del Municipio de Imués en temas 
relacionados con la gestión del medio ambiente y poder crear espacios de participación 
a la hora de tomar decisiones ambientales.   
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
ACCIONES UNIDAD DE 
MEDIDA 
INDICADOR META 
Objetivo 
1 
Fomentar 
espacios para 
la participación 
ciudadana. 
Aumentar el No 
de actividades o 
proyectos de 
conservación y 
protección al 
medio 
ambiente.  
Actividades o 
proyectos. 
No de 
actividades o 
proyectos 
realizados.  
Generar 
actitudes, 
comportamientos 
y habilidades 
para 
vivir en armonía 
con los recursos 
Naturales.  
 
 
Objetivo 
2 
 
 
Por medio del 
PRAES y 
PROCEDA 
generar cultura 
ambiental 
estudiantil y 
ciudadana. 
Desarrollar 
actividades 
ambientales en 
las escuelas y 
colegios del 
Municipio. 
Actividades 
desarrolladas. 
No de 
actividades 
desarrolladas. 
Todas las 
escuelas y 
colegios del 
Municipio de 
Imués deberán 
desarrollar 
actividades 
semestrales para 
la conservación 
del ambiente. 
Desarrollar 
actividades o 
talleres 
Talleres 
desarrollados. 
No de talleres 
y # de 
personas 
Conformación de 
JAC´s 
ambientalmente 
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ambientales 
dirigidos a las 
JAC´s y ediles. 
beneficiadas. sostenibles y 
eficientes. 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
 
Cuadro 25. Indicadores de la tercera línea de actuación. 
 
LINEA DE ACTUACIÓN 3: DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Proyecto 
Objetivo General: generar el desarrollo sostenible en el Municipio de Imués como factor 
de desarrollo económico, social y ambiental para futuras generaciones. 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
ACCIONES UNIDAD DE 
MEDIDA 
INDICADOR META 
 
 
Objetivo 
1 
 
 
Creación de 
espacios 
turísticos. 
Creación de 
senderos 
ecológicos. 
Senderos 
ecológicos. 
No de 
senderos 
ecológicos 
creados en el 
Municipio. 
Que el 
Municipio  de 
Imués se 
caracterice por 
tener senderos 
ecológicos y 
sitios turísticos, 
en donde se 
resalte el 
paisaje y 
potencialidades 
ambientales  
de Nariño. 
  
Creación de 
sitios turísticos 
ambientales. 
Sitios 
turísticos. 
No de sitios 
turísticos 
ambientales 
creados en el 
Municipio. 
 
 
 
Objetivo 
2 
 
 
 
Desarrollar 
talleres de 
sensibilización 
ambiental para 
la conservación 
del patrimonio 
cultural y natural 
(talleres 
lúdicos). 
Desarrollar 
concursos 
interveredales de 
formación lúdica 
y sensibilización. 
Concursos 
lúdicos 
veredales. 
No de 
concursos. 
Concursos en:  
- Reutilización 
de residuos. 
- Proyectos 
ambientales 
veredales. 
Talleres de 
cuento. 
Actividades 
lúdicas 
ambientales con 
las escuelas y 
colegios del 
Municipio. 
Actividades 
lúdicas. 
No de 
actividades 
desarrolladas 
por las 
escuelas y 
colegios en 
las veredas. 
Generación de 
potencialidades 
ambientales. 
Emplear 
mecanismos de 
información y 
retroalimentación 
de la educación 
ambiental. 
Talleres 
realizados. 
No de talleres 
realizados. 
Talleres 
anuales de 
cultura 
ambiental. 
Talleres 
anuales sobre 
vigilancia de 
recursos 
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naturales. 
 
Objetivo 
3 
Coordinar los 
procesos de 
planificación 
integral de 
manera que 
haya armonía 
con la variable 
ambiental.  
Verificar el 
proceso de la 
variable 
ambiental en la 
formulación y 
ejecución de 
cualquier 
proyecto.    
Proyectos 
verificados.  
No de 
proyectos con 
la variable 
ambiental 
verificada.  
Todos los 
proyectos 
formulados y 
ejecutados con 
la variable 
ambiental 
incorporada y 
verificada. 
Objetivo 
4 
Biocomercio 
sostenible.  
Implementación 
de proyectos de 
biocomercio 
sostenible. 
Proyectos 
sostenibles. 
# de proyectos 
de 
biocomercio 
sostenible 
desarrollados. 
Generar que el 
sistema del 
comercio tenga 
procesos 
ambientales 
sostenibles. 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
 
6.3.1.2 Indicadores de gestión ambiental municipal: estos indicadores permiten 
desarrollar acciones de coordinación, vigilancia y control en los procesos que 
deberá implementar la gestión ambiental municipal, y así poder evaluar y 
retroalimentar las funciones y vínculos de los diferentes actores en la gestión 
ambiental. 
 
Cuadro 26. Indicadores de la gestión ambiental municipal. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
Proyecto 
Objetivo General: desarrollar estrategias de gestión ambiental en el Municipio de Imués para 
garantizar la conservación del patrimonio natural y realzar la calidad de vida de la comunidad.   
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
ACCIONES UNIDAD DE 
MEDIDA 
INDICADOR META 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
gestión 
ambiental 
municipal.  
Implementación 
del PGAM en el 
Municipio de 
Imués. 
Acto administrativo de adopción y 
asignación de recursos. 
PGAM adoptado. 
Los integrantes del 
GAM deberán 
cumplir funciones 
y 
responsabilidades 
en la gestión 
ambiental 
municipal 
(evaluación de 45 
preguntas a 
c/integrante). 
Puntos. Eficiente en el 
cumplimiento de 
funciones y 
responsabilidades:  
Eficiente = 31 y 45 
puntos. 
Regular = 16 y 30 
puntos. 
Deficiente = 0 y 15 
Cumplimiento de 
funciones 
eficientes de 
cada integrante 
del grupo GAM.  
El grupo GAM Asesorías No de asesorías / Continua 
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deberá efectuar 
asesoría continua 
en materia de 
gestión ambiental. 
desarrolladas.  semestral o anual. retroalimentación 
sobre la gestión 
ambiental 
municipal.  
Creación de 
comités 
ambientales 
veredales para 
apoyar la gestión 
ambiental 
municipal. 
 
Cumplimiento de 
funciones y 
actividades. 
No de 
comités. 
 
 
 
 
 
Funciones y 
actividades 
desarrolladas. 
No de comités 
ambientales 
veredales 
organizados y 
funcionando. 
 
No de actividades 
desarrolladas. 
Creación de 15 
comités 
ambientales 
veredales. 
 
 
 
 
Apoyar el 
proceso de 
gestión 
ambiental 
municipal. 
Verificación de 
objetivos y 
actividades 
desarrollados del 
PGAM. 
Objetivos y 
actividades 
Desarrolladas. 
No de objetivos y 
actividades 
desarrolladas. 
Cumplir con el 
logro de los 
objetivos del 
PGAM. 
Propiciar la 
articulación de la 
gestión ambiental 
del Municipio de 
Imués a nivel 
nacional. 
 
 
Municipio de Imués articulado en materia de gestión 
ambiental a nivel nacional. 
Objetivo 
2 
Mecanismos 
de vigilancia y 
monitoreo en 
proyectos 
ambientales. 
Diseño de 
estrategias de  
vigilancia y 
monitoreo en 
proyectos 
ambientales. 
Matrices de seguimiento y monitoreo en proyectos 
ambientales. 
Construcción de indicadores en proyectos ambientales 
Objetivo 
3 
Administrar el 
banco de 
proyectos del 
Municipio.  
Administración del 
banco de 
proyectos. 
Banco  Banco 
implementado y 
fortalecido. 
Correcto 
funcionamiento 
del banco de 
proyectos. 
 
 
 
 
Objetivo 
4 
 
 
 
 
Estrategias 
para el 
fortalecimiento 
de la gestión 
ambiental 
institucional y 
ciudadana. 
Realizar talleres y 
jornadas para 
capacitar y 
sensibilizar a los 
sistemas 
institucionales en 
temas 
relacionados con 
el monitoreo y 
control. 
Talleres, 
jornadas y/o 
eventos. 
No de talleres, 
jornadas y 
eventos 
desarrollados. 
Capacitaciones 
anuales. 
Gestión de 
convenios 
interinstitucionales.  
Convenios.  No de convenios 
gestionados. 
Gestionar 
convenios para 
lograr el 
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desarrollo de 
proyectos 
ambientales. 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
 
6.3.1.3 Indicadores de gestión de recursos económicos: estos indicadores 
permitirán evaluar la capacidad del Municipio en gestionar y ejecutar los recursos 
económicos necesarios para el desarrollo de proyectos ambientalmente positivos 
para el Municipio. 
 
Cuadro 27. Indicadores de la gestión de recursos económicos del PGAM. 
 
GESTIÓN DE RECURSOS. 
 
Proyecto 
Objetivo General: proponer estrategias de ejecución y evaluación de los recursos 
económicos para garantizar la efectividad del PGAM. 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
ACCIONES UNIDAD DE 
MEDIDA 
INDICADOR META 
 
 
 
Objetivo 
1 
 
 
 
Ejecución de 
recursos 
financieros. 
Financiación e 
inversión del 
PGAM. 
% de 
financiación 
e inversión. 
% de 
financiación e 
inversión del 
total del 
presupuesto 
planteado en 
el PGAM. 
 
 
 
Alcanzar el 80% 
de ejecución 
planteada en el 
PGAM. 
Evaluar el 
porcentaje de 
ejecución del 
PGAM 
% de 
ejecución. 
100% del 
presupuesto 
inicial - % 
ejecutado. 
Formular y 
presentar 
proyectos para la 
consecución de 
recursos 
financieros. 
Proyecto  No de 
proyectos 
formulados. 
Formular 
considerables 
proyectos para 
que se acuerden 
financiaciones 
para la ejecución 
de estos y se 
logre los 
propósitos del 
PGAM. 
Objetivo 
2 
Administración 
de recursos 
financieros.  
Priorización de 
formulación y 
ejecución de 
proyectos y 
correspondientes 
recursos 
económicos.  
Prioridad de ejecución de 
proyectos ambientales 
requeridos por la necesidad 
de la comunidad.  
Administrar bien 
los recursos 
económicos para 
priorización de 
proyectos. 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
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6.3.2 Estrategias de control: en la medida en que son varios los actores que 
intervienen en la gestión ambiental municipal, se definen las autoridades 
ambientales con funciones claramente presididas en normas y leyes Colombianas; 
a continuación se describen las funciones de algunas de ellas. 
 
6.3.2.1 Función de la corporación autónoma regional: la Ley 99 de 1993 
dispuso a las corporaciones autónomas: (ver cuadro 31). 
 
Cuadro 28. Funciones de la CAR. 
 
FUNCIONES DE CORPONARIÑO 
Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con 
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
de ambiente, desarrollo y vivienda territorial. 
Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables. 
Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridos por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
Fijar los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, 
productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los 
recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, 
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites 
restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el 
Ministerio de ambiente.  
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables. 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  
Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 
renovables,  en coordinación con otras autoridades (policía). 
 
Fuente: Propuesta organizacional para la gestión ambiental municipal, Ministerio 
del medio ambiente, junio de 2002, Pág. 144. 
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6.3.2.2 Funciones de otras autoridades ambientales y sanitarias: 
 
Cuadro 29. Funciones de otras autoridades ambientales. 
 
AUTORIDAD FUNCIONES 
 
 
Contraloría departamental de 
Nariño. 
- Asegurar la viabilidad, eficiencia, equidad y 
satisfacción social de las necesidades de la 
población. 
- Desarrollo y aplicación de procesos 
investigativos de ordenamiento, planeación y 
control físico ambiental. 
- Supervisar la prestación de los servicios 
públicos en conformidad con las directrices y 
normas fijadas por el gobierno nacional y 
departamental. 
- Supervisar la ejecución e inversión de los 
programas, proyectos y actividades realizados  
en el Municipio. 
- Supervisar y controlar el gasto del SGP y 
otras fuentes de financiación en la inversión de 
materia ambiental.  
- Adelantar procesos administrativos 
sancionatorios en faltas o hechos ambientales.  
Instituto departamental de salud de 
Nariño. 
- Vigilar, implementar y garantizar la ejecución 
del  manejo integral de los residuos hospitalarios 
en el centro de salud. 
- Establecer y orientar las políticas de 
prevención y vacunación de epidemiologías. 
- Coordinar programas y proyectos de 
educación  y salud ambiental.  
- Supervisar informes en materia de salud. 
- Administrar, vigilar y evaluar la prestación del 
servicio de salud, mejorando la calidad de vida y 
del ambiente.  
Veedurías ciudadanas - Ejercer la vigilancia y control durante la 
ejecución de construcciones, programas, 
proyectos y actividades ambientales. 
- Implementar y sugerir ajustes a los procesos 
ambientales. 
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
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7. CONCLUSIONES  
 
 
 La realización de este estudio permitió determinar los principales problemas  
y  potencialidades por medio de los talleres comunitarios y matriz FODA, que 
permitieron establecer las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo, y 
que conllevaran al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a la 
conservación de los recursos naturales. 
 
 Al analizar la gestión ambiental en el Municipio de Imués se define que la 
administración actualmente no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar 
una política ambiental local, que permita construir lineamientos estratégicos para 
gestionar los recursos naturales adecuadamente y que pueda incorporar una 
metodología ambiental específica para cada uno de los proyectos a desarrollar; 
esto se ve reflejado en los instrumentos o criterios que el especialista utilizó para 
evaluar la gestión ambiental en el Municipio de Imués.  Igualmente se evaluó la 
capacidad de apoyo de otras entidades ambiéntales y sanitarias vinculadas al 
desarrollo de la gestión ambiental municipal, dando como resultado una baja 
responsabilidad y vinculación en los procesos de coordinación y estructuración 
que contiene una gestión ambiental estratégica.  
 
 Como una de las soluciones para construir la gestión ambiental en el 
Municipio de Imués fue la concertación y priorización de las líneas de actuación, 
definidas como los principales procedimientos a seguir; estas líneas de actuación 
permitirán ser la base en la construcción del escenario deseado – posible o visión 
ambiental del Municipio, que definirá una concepción novedosa de gerencia y 
gestión, donde la comunidad pueda participar y tomar decisiones en los diferentes 
proyectos y donde se vincule todos los elementos de educación y planificación 
ambiental. 
 
 La definición de los proyectos constituye el fundamento de la visión ambiental 
del Municipio de Imués, consolidándose en el progreso de la comunidad y del 
medio ambiente, formando compromisos interinstitucionales que lideren por la 
gestión de estos y que fortalezcan las metas establecidas en este estudio.  
 
 Es importante que se cree, se fortalezca y se dé a conocer de la existencia a 
la comunidad de grupo GAM, el cual debe estar formado por personas idóneas, 
responsables y comprometidas con la búsqueda de un desarrollo sostenible del 
municipio.  
 
 Los indicadores se constituyen en un aporte para que la gestión ambiental 
funcione efectivamente en el Municipio y en caso opuesto, se restablezcan o 
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replanteen las estrategias de planificación para minimizar y/o corregir errores en 
los procesos ambientales.  
 
 La administración municipal de Imués ha promovido actualmente la 
financiación para la construcción de la planta de tratamientos de aguas residuales, 
lo que quiere decir que se está empezando a desarrollar las metas propuestas 
para alcanzar la visión ambiental del Municipio. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda que para que el Municipio de Imués logre alcanzar la visión 
ambiental al año 2021, los gestores ambientales promuevan el liderazgo para la 
realización de las diferentes metas propuestas, que se encarguen de formalizar 
compromisos con las diferentes entidades comprometidas con el medio ambiente 
y que se capacite y se desarrolle la participación ciudadana en los diferentes 
temas relacionados con la gestión medio ambiental. 
 
 Es necesario que se establezca la secretaria del medio ambiente con el fin de 
que implemente una metodología estratégica para desarrollar proyectos tendientes 
al mejoramiento ambiental del Municipio y coordine los procesos de gestión, 
basándose en marcos legales y normativos, aspectos financieros y la priorización 
de actividades cuando la comunidad lo requiera.  
 
 Las capacitaciones ambientales deberán ser continuas y retroalimentadas por 
los funcionarios de la secretaría del medio ambiente o por expertos, con el ánimo 
de contrarrestar las más mínimas falencias en los procedimientos que conlleva la 
gestión ambiental estratégica.  
 
 Es fundamental que la alcaldía municipal de Imués construya el banco de 
proyectos para que pueda tener información actualizada de cada uno de los 
proyectos que el Municipio desarrolla, pueda verificar el estado de cumplimiento, 
las fases de desarrollo, la inversión y pueda entregar información cuando las 
autoridades ambientales así lo requieran; además servirá para que la comunidad 
pueda vigilar y hacer seguimiento del estado de los proyectos que se desarrollan.  
 
 Se recomienda que para empezar a construir la visión ambiental del 
Municipio de Imués, el personal que va a trabajar en la secretaría del medio 
ambiente sea idóneo, capaz de construir cimientos de educación ambiental, que 
promueva la participación ciudadana en la toma de decisiones y que cuente con 
los respectivos estudios y experiencia que requiere el caso.  
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ANEXO A 
ESTACIONES METEOROLÓGICAS  
 
 
 
 
Fuente: Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua – 2008. 
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ANEXO B. 
MAPEADO DE PROBLEMAS 
 
 
 
 Azul:   Escasez y falta de potabilización del recurso hídrico. 
 Amarillo: Contaminación por residuos sólidos. 
 Café:   Deforestación 
 Negro:  Contaminación de fuentes hídricas  
 Verde:  Tala de árboles 
 Rojo:   Falta de cultura ambiental.  
   
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
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ANEXO C. 
ALTERNATIVAS Y LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO 
DESEADO – POSIBLE. 
 
ALTENATIVA DE 
PLANIFICACIÓN 
LINEAMIENTO CARACTERÍSTICAS OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Educación y 
fortalecimiento de 
la participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
A. Implementar y acompañar 
la dimensión ambiental en las 
instituciones educativas a 
través de los PRAES. 
- Es necesario que a los niños y adolescentes se les 
cultive la conservación de lo recursos naturales de 
forma continua desde los colegios, donde puedan 
conocer la importancia de velar por su medio 
ambiente. 
- Los niños y adolescentes son los principales 
receptores y emisores de los cambios ambientales 
que se deben efectuar en cualquier ámbito.  
- La conciencia social del hombre se adquiere a 
partir de la formación del niño.  
- Los educadores también deben formar parte de los 
proyectos ambientales escolares, ya que ellos son 
los promotores de iniciativas para mejorar el medio 
ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar la 
participación 
ciudadana en la 
gestión del 
medio ambiente 
y en todo 
proyecto a 
desarrollar. 
 
B. Impulso a instituciones 
educativas con la modalidad 
de incentivos a proyectos 
ambientales escolares. 
 
 
- Las instituciones deben generar actitudes y 
habilidades para proteger los recursos naturales. 
- Los proyectos ambientales deben ser estimuladas 
por lúdicas ambientales como creación de cuentos 
ambientales, utilización de literaturas ambientales, 
juegos, creación de clubes, etc.  
 
 
C. Generar y fortalecer la 
cultura ambiental. 
- Difundir la importancia de la conservación de los 
recursos naturales.  
- Implementación de mecanismos de divulgación e 
información. 
- Crear educación en todas las etapas del individuo. 
- Crear conciencia ambiental mediante la 
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sensibilización.  
- Crear espacios de participación en el desarrollo de 
proyectos ambientales.  
- Información por medios de comunicación.  
 
 
 
 
 
2. Gestión 
sistémica del 
territorio. 
 
 
 
A. Articulación en los 
procesos de planificación y 
ordenamiento del territorio. 
- Tener asesoramiento exhaustivo de la política de 
gestión ambiental tanto para el alcalde como cabeza 
principal como para concejales.  
- Articulación de los planes de ordenamiento con 
planes de manejo ambiental (POMCH). 
- Incluir en todo los proyectos la planificación del 
territorio.  
 
 
 
 
 
Manejar 
adecuadamente 
el territorio, 
debido a que es 
una de las 
bases 
importantes 
para la gestión 
del medio 
ambiente. 
 
B. Fortalecer y orientar los 
procesos de planificación 
municipal. 
- Tomar factores condicionantes y reales para tomar 
decisiones de uso y ocupación del suelo. 
- Hacer un seguimiento de la variable ambiental en 
el Plan de Desarrollo y EOT.  
- Reconocimiento de la diversidad cultural del 
Municipio.  
- Dar verdadera importancia al tema ambiental como 
factor de desarrollo.  
 
 
 
 
 
3. Fortalecimiento 
de la gestión 
ambiental 
 
A. Constitución administrativa 
del grupo de gestión 
ambiental municipal. 
- Destacar la importancia de la creación del grupo 
de gestión ambiental municipal. 
- Realizar los procedimientos  administrativos y 
legales para la implementación de la gestión. 
- Fortalecimiento de recursos humanos, físicos y 
tecnológicos. 
 
 
Fortalecer los 
pasos, 
procedimientos 
y 
acompañamient
os de una 
efectiva gestión 
ambiental. 
 
B. Acompañamiento  en el 
fortalecimiento de diferentes 
instituciones. 
- Acompañamiento de instituciones en procesos de 
gestión ambiental. 
- Acompañamiento departamental. 
- Acompañamiento de la corporación. 
  
 
 
 
C. La Gestión pública en 
- Establecer vínculos entre el estado y la comunidad 
para lograr el desarrollo, en este caso sería 
establecer vínculos entre el Municipio y la 
comunidad. 
- Diseño de políticas públicas, estrategias para su 
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procesos de gestión 
ambiental.  
implementación, ejecución de programas y 
proyectos, monitoreo, evaluación de resultados y 
mejoramiento continuo. (Seguimiento y corrección). 
- Conjunto de actividades de las instituciones 
privadas y públicas conducentes a ejecutar las 
políticas del desarrollo sostenible.  
 
 
 
 
4. Elementos de 
articulación 
 
A. Articulación de diferentes 
instituciones. 
- Articulación del Municipio con la corporación. 
- Articulación del Municipio con gestión 
departamental. 
- Articulación de la inversión regional. 
 
 
Establecer los 
elementos 
necesarios para 
la articulación 
de la gestión 
ambiental en el 
Municipio. 
 
B. Creación del banco de 
proyectos. 
- Implementar el banco de proyectos. 
- Recursos económicos para el banco de proyectos. 
 
 
 
 
 
5. Planificación 
estratégica 
 
 
 
A. Caracterizar la 
planificación estratégica en 
procesos de gestión. 
- Importancia de integral el papel de los expertos 
con las expectativas y necesidades de la población. 
- La definición de los objetivos resulta del consenso 
social entre los diferentes actores implicados. 
- El sujeto planificador debe estar dentro de la 
realidad.  
 
 
 
Cambiar la 
antigua 
planificación 
normativa e 
implementar la 
planificación 
estratégica en 
procesos de 
gestión del 
medio ambiente. 
 
B. Involucrar a la población. 
- Incentivar a la comunidad a que participe en los 
procesos de planificación. 
- Dar estímulos económicos para que la población 
haga uso de la planificación en la protección de los 
recursos naturales.  
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
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ANEXO D. 
FUNCIONES E INTEGRANTES DEL GRUPO GAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES 
Compromiso Institucional. 
- El compromiso debe ser claro, realista y verdadero, con propuestas 
de mejoramiento continuo en los procesos, orientado a la   
Minimización de riesgos al medio ambiente y la salud.  
- El compromiso debe ser divulgado ampliamente y debe responder 
a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde,  por qué y para qué en el 
Desarrollo de cada proyecto o actividad. 
Estructura Funcional y Asignación de Responsabilidades. 
- El grupo GAM se establece en un acto administrativo para 
Garantizar funciones, responsabilidades y gasto presupuestal. 
- El grupo de gestión es la autoridad ambiental en cada uno de los  
sectores, para que se tome decisiones efectivas en el desarrollo de 
De cada proyecto. 
Mecanismos de Coordinación. 
- Debe establecer los mecanismos y estrategias de coordinación a  
nivel  interno (con los diferentes sectores funcionales) y externo 
(Con las entidades de control  ambiental) para garantizar la gestión. 
- Estar en continua asesoría en materia de gestión ambiental. 
- Establecer el uso del territorio como componente ambiental.  
- El grupo GAM se fundamenta en normas jurídicas y normativas  
para dar respectivas sanciones en pro de la conservación de los  
Recursos naturales (sin excepción alguna). 
- Establecer prioridad e importancia en cuanto al desarrollo de los  
Proyectos. 
- Las alternativas de planificación (ANEXO C) son fundamentales 
En los procesos de gestión que lleve el grupo GAM. 
Presupuesto y ejecución. 
- El GAM identificará las inversiones y  fuentes de financiación de  
Proyectos,  gestionando los recursos necesarios para  la ejecución. 
- El GAM observará que se cumplan todas las actividades ya  
Establecidas. 
Informes a la autoridad de vigilancia y control. 
- El GAM preparará los informes y reportes requeridos por las autoridades ambientales y sanitarias, con el soporte 
de los gestores de los proyectos que se estén desarrollando. 
Mecanismos de seguimiento y control. 
- Mantener un control permanente sobre las intervenciones externas e  
Internas que puedan afectar la sostenibilidad municipal. (Monitoreo continuo de funciones y procedimientos). 
- Establecer indicadores de calidad, gestión y sostenibilidad. 
Mecanismos de regulación y retroalimentación. 
- El grupo GAM deberá ajustar procedimientos para mejorar las soluciones ambientales. 
- Deberá dar revisión a aspectos normativos y hacerlos acatar.  
 
Fuente: esta investigación Imués – Nariño 2010. 
INTEGRANTES  
- Alcalde Mpal (secretario de 
gobierno). 
- Tesorero Mpal. 
- Secretario de planeación. 
- Secretario de cultura. 
- Personero Mpal.  
- Gerente, subgerente o 
representante de la empresa de 
servicios públicos. 
- Un representante del núcleo 
educativo. 
- Gerente, subgerente o 
representante de la Empresa social 
del estado.  
- Un representante de la dirección 
local de salud. 
- Secretario de agricultura (o 
UMATA). 
- Un representante de la comisaría 
de familia o inspección de policía. 
- Técnico de saneamiento ambiental 
(secretaría de medio ambiente). 
- Un representante de las juntas 
administradoras del agua. 
- Representantes de las juntas de 
acción comunal. 
- Un representante de las 
fundaciones u ONG´s. 
- Un representante de la comunidad 
en general. 
- Un representante estudiantil (grado 
10 u 11). 
- Un representante de los sectores 
productivos. 
- Un representante de Corponariño. 
GESTIÓN  
AMBIENTAL 
MUNICIPAL 
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ANEXO E 
MODELO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SIGAM PARA EL MUNICIPIO DE IMUÉS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ajustado del  sistema ambiental municipal, tipología A SIGAM. MAVDT. 
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DEPTAL. 
INSTITUCIONES 
PLANEACIÓN 
NACIONAL 
SINA 
ENTIDADES DE CONTROL 
PERSONERÍA MPAL, VEEDURÍA 
CIUDADANA, CONTRALORÍA DEPTAL 
NARIÑO. 
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 EXTERNO 
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ANEXO F.  
MODELO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS. 
 
DEPENDENCIA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES  
 
ACTORES INTERNOS 
 
 
SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN 
- Diseñar el sistema de indicadores orientadores ambientales por dependencia. 
- Dirigir, asesorar y orientar el proceso de formulación del Plan de Gestión Ambiental Municipal ó 
Agenda Ambiental Municipal. 
- Investigar y aplicar metodologías de planificación ambiental. 
- Incorporar las consideraciones ambientales en los procesos de zonificación y reglamentación de los 
usos del suelo y del espacio público en el Municipio. 
SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA ( o 
UMATA) 
- Planificar el desarrollo rural del Municipio. 
- Promover y ejecutar políticas nacionales, regionales y sectoriales relacionadas con el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables. 
- Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos del sector rural. 
NÚCLEO EDUCATIVO - Elaborar los programas de educación e investigación ambiental formal en el Municipio. 
- Ejecutar y controlar el desarrollo de dichos programas. 
SECRETARÍA DE 
CULTURA 
- Organizar, motivar y capacitar a la comunidad para el desarrollo de programas comunitarios de 
mejoramiento del entorno ambiental. 
 
EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
- Ampliar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
- Promover la racionalización del uso del recurso hídrico. 
- Proteger las cuencas hidrográficas. 
- Adelantar los estudios y acciones necesarios para prevenir, corregir, mitigar y compensar los efectos 
e impactos ambientales que se puedan causar durante la construcción de sus proyectos. 
- Proteger y aumentar la cobertura vegetal en los cuerpos de agua del Municipio. 
 
E. S. E. 
- Efectuar y ampliar campañas de vacunación en el sector rural. 
- Promover el hábito de buena higiene y buena salud. 
- Planificar la gestión integral de los resididos hospitalarios.  
TESORERÍA 
MUNICIPAL 
- Planificar el presupuesto para el desarrollo de proyectos ambientales. 
- Efectuar el seguimiento presupuestal que se gasta en la ejecución de los proyectos. 
COMISARIA DE 
FAMILIA O POLICÍA 
- Atender quejas por problemas ambientales y dar respectivas soluciones.  
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NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE  
- Coordinar y dirigir el Sistema de Gestión Ambiental del Municipio. 
- Coordinar el desarrollo de los procesos de gestión ambiental de la administración municipal. 
- Coordinar la ejecución de las directrices y pautas para la Gestión Ambiental que deben cumplir las 
Secretarías, las Entidades Descentralizadas y todas las dependencias administrativas del Municipio. 
- Dirigir, organizar y sistematizar la información ambiental del Municipio. 
- Efectuar el seguimiento, control y  evaluación de la ejecución de la Gestión Ambiental Municipal. 
- Fomentar el ejercicio de acciones populares encaminadas a la conservación, restauración y 
desarrollo del Patrimonio Ambiental y la defensa de los intereses colectivos del espacio público. 
- Impulsar y coordinar la ejecución oportuna de las obras y acciones que se requieran para la 
prevención, control, corrección y mitigación ambiental. 
- Coordinar el manejo de recursos técnicos, humanos, monetarios, de información, conocimiento, 
físicos y naturales para la optimización de la gestión ambiental. 
- Controlar la calidad del Agua para consumo humano. 
- Controlar la calidad del aire. 
- Coordinar los procesos técnicos y operativos en la solución de problemas ambientales. 
- Diseñar las estrategias y adelantar acciones para controlar y prevenir la proliferación de vectores y 
la ocurrencia de epidemias. 
- Apoyar los procesos técnicos y administrativos de las juntas administradoras del agua (rural). 
- Atender emergencias o problemas ambientales en las veredas o corregimientos del Municipio. 
- Estar en continuo asesoramiento con Corponariño para la protección del medio ambiente.  
- Reglamentar el tipo de sanciones a quienes destruyan o alteren el medio ambiente (sanciones 
monetarias, o escritas), con el previo acuerdo con la administración municipal.  
- En caso de la toma de decisiones externas, deberá hacerse con la previa autorización del alcalde 
municipal. 
ACTORES EXTERNOS 
 
 
 
CORPONARIÑO  
- Deberá realizar el control ambiental establecido en las normas legales vigentes y dar sanciones en 
caso de no cumplimiento. 
- Capacitar, promover y divulgar las responsabilidades que el Municipio debe cumplir en el campo 
ambiental. 
- Exigir los planes o proyectos que reglamenta las leyes Colombianas. 
- Monitorear la calidad ambiental y sanitaria del Municipio. 
PLANEACIÓN - Dirigir la planificación del territorio como potencial ambiental. 
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DEPTAL. - Optimizar el adecuado desarrollo de procesos de gestión municipal.  
- Aumentar por el desarrollo de proyectos para el mejoramiento del medio ambiente. 
 
INSTITUCIONES 
- Fomentar el campo de la investigación. 
- Crear vínculos con el Municipio para el desarrollo de investigaciones o desarrollo de proyectos. 
- Difundir la participación ciudadana. 
JUNTAS ADM. DEL 
AGU, JUNTAS DE 
ACIÓN COMUNAL, 
FUNDACIONES, 
ONG´s Y COMUNIDAD. 
- Participar continuamente en la toma de decisiones ambientales en el Municipio. 
- Velar por la protección de los recursos naturales. 
- Requerir soluciones pertinentes para problemas ambientales. 
- Fomentar el ejercicio de acciones populares encaminadas a la conservación del medio ambiente.  
- Efectuar el cumplimiento de acciones ambientales correctivas. 
ENTIDADES DE 
CONTROL 
(VEEDURÍAS 
CIUDADANAS, 
PERSONERÍA MPAL Y 
CONTRALORÍA 
DEPTAL). 
- Vigilar que los proyectos o actividades se lleven a cabo (presupuesto, tiempo y lugar). 
- Velar por prontas soluciones a problemas ambientales. 
- Atender quejas de problemas ambientales e intervenir por posibles soluciones. 
- Velar por la protección y conservación de los recursos naturales. 
- Controlar la gestión ambiental del Municipio. 
 
Fuente: ajustes del sistema ambiental municipal, tipología A SIGAM, Ministerio del Medio Ambiente, 
2002, Pág. 114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
